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RESUMEN 
Se da cuenta de 131 especies de Afiloforales para el S.E. español, se 
estudian 92 de ellas, indicando las localidades donde han sido registradas. 
50 de estas especies son citas nuevas para la zona y de entre ellas: Antro-
dia ramentacea, A. sinuosa, Crustoderma dryinum, Ciphellopsis confusa, 
Heningsomyces púber, Hydnellum concrescens, Lachnella alboviolascens, Oxypo- 
porus latemarginatus, Steccherinum ciliolatum y Stereum raméale son posible-
mente nuevas para el catálogo español. Se describen además de éstas, las 
siguientes especies: Hyphodontia arguta, H. pruni, H. stipata, Perenniporia  
rosmaxini y Tyromices inocybe. 
Se incluye catálogo por orden alfabético de las 131 especies y se las 
relaciona con las 33 especies vasculares que actúan como substrato para ellas. 
SUMMARY 
Contribution to the mycological flora of S.E. Spain. VIII. Aphyllophora-
les. 
We report 131 species found in S.E. Spain (Murcia, Almería, Albacete, 
Alicante) 92 of them, based on own material, are listed with data of ecology 
and localities. 50 are new reports for the area. Some of them (listed, in 
the Spanish summary) are probably new for Spain. A description of these spe-
cies, and of some others (Hyphodontia arguta, H. pruni, H. stipata, Perenni-
poria rosmarini, Tyromyces inocybe), is included. 
An alfabetic checklist of the ensemble of 131 species, including relations 
with 33 plants affording substrate, completes the paper. 
INTRODUCCIÓN 
El objeto de es te t rabajo es el de dar a conocer los datos que , durante dis t in tas 
campañas micológicas (1977-1980), hemos obtenido sobre Afiloforales en el S . E . de 
España . 
Hemos estudiado un total de 92 e s p e c i e s , 50 de las cua les son nuevas c i tas para 
la zona, cuyo catálogo a s c i e n d e , ac tualmente , a 131 e s p e c i e s , y 10 posiblemente nue 
vas para el catálogo micológico español (Antrodia r amentacea , A. s inuosa , C r u s -
toderma dryinum, Cyphellopsis confusa, Henningsomyces púbe r , Hydnellum conc re s 
cens , Lachnella a lboviolascens , Oxyporus la temarginatus , Steccherinum ciliolatum 
y Stereum raméa le ) . 
P o r motivos de e s p a c i o , descr ib imos o comentamos solamente aquel las e spec ies 
poco c i t a d a s , r a r a s o nuevas pa ra la micología e spaño la . 
Las d is t in tas e spec ie s han sido reco lec tadas sobre un total de 33 tipos de s u b s -
t r a t o s . De el los , Pinus halepensis Miller , con 68 espec ies , es el que mayor núme-
ro de Afiloforales a lo ja . Pinus p inas te r Aitón y Pinus nigra Arnold s s p . salzmanni 
(Dunal) F r a n c o , alojan también numerosas e spec ies íúng icas , pero muchas de e l las 
coinciden con las de P • ha lepensis • De en t re las angiospermas , r e sa l t a Quercus  
rotundifolia Lam. , con un buen r e g i s t r o fúngico. 
P resen tamos un total de 352 reco lecc iones e s tud i adas , indicando para cada una 
el número de r e g i s t r o que le c o r r e s p o n d e , bajo las in ic ia les MHG, para faci l i tar 
una pos t e r io r consulta o r ev i s ión . 
El mater ia l estudiado se conserva en la Micoteca del Herbario de la Universidad 
de Murcia . 
Las local idades donde han sido encontrados cada ejemplar se señalan en forma 
de una cifra en t r e p a r é n t e s i s , que remite al mapa y a la l is ta de local idades e s tud i a -
das . 
La bibliografía ut i l izada como base para la ordenación taxonómica de las e spec ies 
ha sido la obra de TELLERIA (1980). Los nombres específ icos cor responden a los 
de ERIKSSON y RYVARDEN (1973, 1975, 1976) y E R I K S S O N , HJORTSTAM y R I -
VARDEN (1978, 1981) en "The Cor t i c i aceae oí North Europe" y RIVARDEN (1976, 
1978) en "The Po lyporaceae of North E u r o p e " . 
Los nombres de las plantas que actúan como subs t ra to son los de " F l o r a Europea" 
(Universi ty P r e s s : 1964, 1968, 1972, 1980). 
LOCALIDADES DE PROCEDENCIA DEL MATERIAL E S T U D I A D O . -
1 . - Playa de la P inada . Guardamar (Al icante) . P ina r de P . ha lepensis con dunas 
cas i f i j adas . XM 0618. 
2 . - Playa de la Horadada (Al icante) . XG 99 . 
3 . - Cala Reona, c e r c a de Cabo de Palos (Murcia) . Suelo algo nitr if icado con D i t t r i -
chia v iscosa en el á r e a potencial del Ohamaoropo-Rhamnetum lycioidis O. Bolos 
YG 0166. 10 msm. 
4 . - Monte de las C e n i z a s . Fortman (Murcia) . P i n a r e s de repoblación de P • halopcn-
sis en el á r e a del Chamaeropo-Rhamnctum O. Bolos 1957. XG 9262. 230 msm. 
5 . - En t re Campo de Golf de los Belones y Portman (Murcia) . P inar de P • ha lepensis 
con r o m e r o , coscoja y palmito, en el Chamaeropo-Rhamnetum. XG 9364, 70 msm. 
6 . - Camino hacia la Peña del Águi la , Portman (Murcia) . Tomillares de degradación 
de Thymo-Sideri t ion leucanthae O . Bolos 1957 . XG 9164. 160 msm. 
7 . - Cartagena ciudad (Murcia) . Distintos parques de la ciudad. XG 7764, XG 7864, 
XG 7763. 20-40 msm. 
8 . - S r r a . de la Muela, Cartagena (Murcia) . Pinar de Pinus halepensis en el Cha-
maeropo-Rhamnetum lyc io id i s . XG 6866. 
9 . - Cabezo del Pe r i cón , El albujón (Murcia) . Área potencial del Chamaeropo-Rham 
netum lycioidis • XG 6572; 6673. 200-300 msm. 
10.- Subida a S r r a . de Car rascoy , Casa de los Pas to res , S r r a . de Carrascoy (Mur 
c i a ) . Carrascal degradado, con matorral de Cistus mospelliensis en el Querce-
tum rotundifoliae B r . - B l . et O . Bolos 1957. XG 4889. 700-800 msm. 
11.- Rambla de Roy , S r r a . de Carrascoy (Murcia) , Encinar re l ic to de Quercus r o -
tundifolia en el Viburno - Quercetum B r . - B l . 1936 era .nom . Riv . -Mart . 1975 . 
XG 5190. 900 msm. 
12.- Venta de Los C i v i l e s , S r r a . de La Fuensanta (Murcia) . Pinar de P . halepensis, 
en el Chamaeropo-Rhamnetum lyc io id i s . XG 6396. 400 msm. 
13.- Entre Venta de Los Civ i les y El C e r r i l l a r , S r r a . de La Fuensanta (Murcia) . 
Pinar de P . halepensis en el Chamaeropo-Rhamnetum lyc io id i s . XG 6497. 450 
msm. 
14.- F t e . del Obispo, S r r a . de La Fuensanta (Murcia) . Pinar de P • halepensis en 
el Chamaeropo-Rhamnetum lycioidis • XG 6794. 500 msm. 
15.- Teat inos , Barranco del Sordo , S r r a . de La Fuensanta (Murcia) . Pinar de r e -
población de P • halepensis , en el Chamaeropo-Rhamnetum lyc io id i s . XH 6700. 
400 msm. 
16.- El V a l l e , S r r a . de La Fuensanta (Murcia) . Pinar de P . halepensis, en el Cha-
maeropo-Rhamnetum lyc io id i s . XG 5189. 450 msm. 
17.- La Alberca (Murc ia) . En el área potencial del Chamaeropo-Rhamnetum. XH 63 
01, XH 6302. 70 msm. 
18,- S r r a . de Columbares (Murcia) . Pinar de P . halepensis en el Chamaeropo-Rham-
netum lycioidis • XG 7399. 400 msm. 
19.- Alquerías (Murc ia) . En el área potencial del Chamaeropo-Rhamnetum • XH 70. 
100 msm. 
2 0 . - Murcia ciudad: Vistabel la , Parque El Malecón, Estación de Zaraiche, Camino 
vie jo de Monteagudo, Cuartel de A r t i l l e r í a , Paseo de la Estación del F e r r o c a -
r r i l . Frente Hotel 7 coronas . A r b o l e s de jardines . XH 6306; XH 6406; XH 64 
05. 45 msm . 
21 . - S r r a . de Orihuela, Orihuel'a (A l i can te ) . Pinar de repoblación de P . halepensis 
en el Chamaeropo-Rhamnetum lyc io ides . XH 7617, XH 7517, XH 7518, XH 7418, 
XH 7618. 100-400 msm. 
2 2 . - Pantano de Santomera (Murcia) . Suelo arenoso, en Pinar de P . halepensis , en 
el Chamaeropo-Rhamnetum. XH 62, XH 6 1 . 200 msm. 
2 3 . - Detrás de El Complejo de Espinardo (Murcia) . En el área potencial del Chamae 
ropo-Rhamnetum • XH 60. 200 msm. 
24 . - El Parque , Ulea (Murcia) . En el área potencial del Chamaeropo-Rhamnetum • 
XH 42. 200 msm. 
2 5 . - Rambla del Sordo , S r r a . de La Pi la (Murcia) . Finar de P . halepensis, en el 
Rhamno-Quercetum cocciferae • XH 5037. 650 msm. 
2 6 . - Base de El P ico de los Cena jos , S r r a . de la Pi la (Murcia) . P ina r de P • ha le -
pens is en el Quercetum rotundi íol iae er inacetosum • XH 5737. 110 msm. 
27 . - El C a r c h e , Jumilla (Murcia) . P ina r de repoblación de P . h a l e p e n s i s , en el do-
minio del Quercetum rotundifoliae con c a r r a s c a l r e l i c t o . XH 5956; XH 6056; 
XH 5556. 1000-1300 msm. 
2 8 . - S r r a . de Quibas (Murcia) . P ina r de Pinus ha lepens is , en el Quercetum rotun-
difoliae XH 6 4 . 600-800 msm. 
2 9 . - En t re El Collado y la Cumbre , S r r a . de Ricote (Murcia) . P inar -de repoblación 
de Pinus ha lepens is , en el Quercetum ro tundi fo l iae . XH 3 2 . 1000 msm. 
3 0 . - Molino del P r i e t o , Bullas (Murcia) . P ina r de Pinus ha lepens is en el Rhamno- 
Quercetum c o c c i f e r a e . XH 10. 700 msm. 
3 1 . - Sal to de El Luce ro , Bullas (Murcia) . Vegetación de r i b e r a en el Rhamno-Quer-
cetum cocc i fe rae . XH 10. 600 msm . 
3 2 . - El C a r r a s c a l e j o , Bullas (Murcia) . P ina r de P . ha lepens i s en el Quercetum r o -
tundifoliae B r . - B l . et O. Bolos 1957. XH 1512. 
Aceniche, Bul las (Murcia) . P i n a r e s de P • h a l e p e n s i s , en el Quercetum ro tun-
di fo l iae . XH 1405, XH 1205, XH 1103. 800-1000 msm. 
33 . -La Ata laya , Bullas (Murcia) . P ina r de Pinus ha lepens i s de repoblación , en el 
Rhamno-Quercetum c o c c i f e r a e . XH 11. 700 msm. 
3 4 . - B a r r a n c o de-Los Gav i l anes , Bul las (Murcia) . P ina r de P . h a l e p e n s i s , en el 
Quercetum rotundifo l iae . XH 1601. 900 msm. 
3 5 . - S r r a . de La Lavia, Bul las (Murcia) . P ina r de repoblación de Pinus halepensis 
en el Quercetum ro tundi fo l iae . XH 1003; XH 1004; XH 1103; XH 1104. 900-1200 
msm. 
3 6 . - Coto de Cehegín , Bullas (Murcia) . P ina r de repoblación de Pinus halepensis 
en el Rhamno-Quercetum c o c c i f e r a e . XH 10. 600-800 msm. 
37 . - Alhama (Murcia) . En el Chamaeropo-Rhamnetum lycioidis • XG 39 . 250 msm . 
3 8 . - S r r a . Espuña , subida por Alhama (Murcia) . P i n a r de Pinus ha lepens i s de r e -
población en el Chamaeropo-Rhamnetum lycioidis .XG 3 9 . 400 msm. 
3 9 . - El B e r r o , S r r a . Espuña (Murcia) . P ina r de repoblación de Pinus halepensis , 
en el Rhamno-Quercetum • XG 3394. 700 msm. 
4 0 . - Valle de Leiva, S r r a . Espuña (Murcia) . P ina r mixto de repoblación de P • ha-
lepens i s y P . p inas te r en el Quercetum ro tundi fo l iae . XG 2894. 1029 msm. 
4 1 . - Escue la Hogar , S r r a . Espuña (Murcia) . En t re Escue la Hogar y Valle de Leiva. 
S r r a . Espuña (Murcia) . P ina r de P • ha lepens i s en el Rhamno-Quercetum. XG 
3093 . XG 2993. 700-800 msm. 
4 2 . - La P e r d i z , S r r a . Espuña (Murcia) . P ina r de Pinus halepensis con Cupre s sus  
s e m p e r v i r e n s , en el á r e a del Quercetum rotundifo l iae . XG 3092. 800 msm. 
4 3 . - Valle de r ío Espuña (Murcia) . Encinar húmedo, r e l i c to de Quercus rotunfidolia 
en el Viburno-Quercer tum jun ipero-querce tosum • XG 2891. 790 msm. 
4 4 . - El Morrón de Espuña , S r r a . Espuña (Murcia) . En el Quercetum rotundifoliae  
e r inace tosum. XG 2893. 1300 msm. 
4 5 . - La Marina , S r r a . Espuña (Murcia) . P ina r de P . ha lepens is en el Quercetum  
ro tundi fo l iae . XG 3190. 800 msm. 
4 6 . - F t e . del Hilo, S r r a . Espuña (Murcia) . P i n a r de repoblación de Pinus h a l e - 
pens is . XG 2 8 . 
4 7 . - Rmabla de La S a n t a , S r r a . Espuña (Totana , Murcia) . En el Quercetum ro tun-
difo l iae . XG 28, 1200 msm. 
4 8 . - La Huerta, Totana, (Murcia) . Pinar de P • halepensis , en el Chamaeropo-Rham 
netum lycioidis • XG 3081. 300 msm . 
4 9 . - El Campillo, Lorca (Murcia) . XG 17. 
5 0 . - Rambla, a la salida de Lorca (Murcia) . Suelo arenoso con Tamarix africana. 
XG 0971. 
51 . - Cort i jo del Soto , S r r a . de El Gigante ( A l m e r í a ) . Carrascal re l ic to de Quercus 
rotundifolia. WG 97. 800 msm. 
5 2 , - Rambla de r ío Amir , S r r a . de Almenara (Murcia) . Suelo arenoso con vegeta-
ción de r ibe ra . XG 25, XG 35. 400-600 msm. 
5 3 . - La Adelfa , S r r a . de Cabrera , ( A l m e r í a ) . WG 9702, 500 msm. 
54 . - Sobre Tu r r i l l a s , S r r a . Alhamilla ( A l m e r í a ) . Las Palomeras . WF 6396. 1200 
msm. Colat iví WF 6295 , 1300 msm. 
5 5 . - S r r a . Alhamilla ( A l m e r í a ) . Pinar de P . pinas ter de repoblación con Ulex mi-
nor, en suelo ácido del Quercetum rotundifoliae. WF 6295. 1300 msm. 
56 . - Barranco del Barrancón, S r r a . de los Filabres ( A l m e r í a ) . Camino hacia el 
P ico T e t i c a s . Suelo ácido con pinar de repoblación. WG 4520. 1700 msm. 
5 7 . - Monteagudo, S r r a . de los Filabres ( A l m e r í a ) . Carrascal degradado de Quer-
cus rotundifolia. WG 7018. 1300 msm. 
5 8 . - Altos de Jodar, Almansa J A lbace t e ) . Pinar de repoblación de Pinus halepensis 
en el Quercetum rotundifoliae. XH 69. 900 msm. 
5 9 . - Paraje Los Molinicos, Almansa (A lbace t e ) . Rambla con chopos y olmos, en el 
Quercetum rotundifoliae. WJ 6602. 720 msm. 
6 0 . - Venta del Fuerto de Almansa (A lbace t e ) . Pinar de repoblación de P . halepensis 
con Quercus coccifera y Rosmarinus officinalis , en el Quercetum rotundifoliae. 
XH 7998. 740 msm. 
61 . - Cañólas, Almansa (Albace te ) . Pinar de Pinus halepensis. Plantación de Prunus 
dulcis , en el Quercetum rotundifoliae • XJ 70. 800 msm. 
6 2 . - F t e . del Rebol lo , Almansa (A lbace t e ) . Pinar de Pinus halepensis en el Querce- 
tum rotundifoliae, con comunidades de degradación. XJ 71. 
6 3 . - Barranco del Escudero, Almansa (Albace te ) . Rambla en pinar de Pinus halepen  
s i s , en el Quercetum rotundifoliae. XJ 7706. 800 msm. 
6 4 . - F t e . de las Arenas , Almansa ( A l b a c e t e ) . Pinar de Pinus halepensis en el Quer  
cetum rotundifoliae • XJ 71. 900 msm . 
6 5 . - Zona de Belén, Almansa (A lbace t e ) . Pinar de repoblación de Pinus halepensis, 
suelo arenoso; carrascal de Quercus rotundifolia con Quercus cocci fera , en 
el Quercetum rotundifoliae • XJ 5502. 750 msm . 
6 6 . - Pantano de Almansa (Albace te ) . Pinares de repoblación de Pinus halepensis , 
suelo pedregoso ca l i zo , en el Quercetum rotundifoliae. XJ 5804. 740 msm. 
6 7 . - El Mugrón, Almansa ( A l b a c e t e ) . Pinar de repoblación de P • halepensis en el 
Quercetum rotundifoliae. XJ 61, XJ 51. 800-900 msm. 
6 8 . - Peñas de S . Pedro ( A l b a c e t e ) . Pinar de Pinus halepensis en el Quercetum r o -
tundifoliae. WH 88. 1000 msm. 
6 9 . - S r r a . de Las Cabras , Cancarix (A lbace t e ) . Pinar de P • halepensis, en el 
Rhamno-Quercetum • XH 25. 550-650 msm. 
7 0 . - S r r a . de Caravaca (Murc ia) . Pinar de P . halepensis WH 91. 800-900 msm. 
71 . - Ce r ro Pa ja res , cerca de Moratalla (Murcia) . XH 14. 600 msm. 
7 2 . - Cerca de Río Benarnor. La Puerta, Moratalla (Murcia) . Pinar de repoblación 
de Pinus halepensis. WH 92, WH 93. 800-1000 msm . 
7 3 . - Elche de la S i e r r a , (A lbace t e ) . Pinar de repoblación de P . halepensis , en el 
Quercetum rotundifoliae. WH 8356. 600 msm. 
7 4 . - Entre Elche de la S ier ra y Fuente Higuera (A lbace t e ) . Pinar de repoblación 
de Pinus halepensis , en el Quercetum rotundfioliae • WH 6760. 950 msm. 
7 5 . - Mesones (A lbace t e ) . Pinar de Pinus pinaster, junto a a r royo , en el Paeonio-
Quercetum R i v . - M a r t . 1964. WH 5659. 950 msm. 
7 6 . - Riópar ciudad (Albace t e ) . En el Paeonio-Quercetum • WH 5161 910 msm. 
7 7 . - Campamento S. Juan, Riópar (A lbace t e ) . Pinar de P • pinaster con P . nigra 
ssp. salzmannii, suelo arenoso, WH 4959. 1040 msm. 
7 8 . - Chorros de r ío Mundo y Carretera hacia los Chorros (A lbace t e ) . Encinar de 
Quercus rotundifolia , con pinar de Pinus pinaster, en el Daphno-Aceretum 
granatense Riv , -Mar t . 1964. WH 4956. 1050 msm. 
7 9 . - Cañada de Los Mojones, S r r a . del Calar del Mundo (Albace t e ) . Prados en el 
pinar de Pinus nigra ssp. salzmannii, en el Paeonio-Quercetum • WH 4855. 
1100 msm. 
8 0 . - P t o . de las Crucet i l las , S r r a . de Alcaraz (A lbace t e ) . Pinar mixto de Pinus pi 
naster y Pinus nigra ssp. salzmannii, en el Paeonio-Quercetum. WH 5064. 
1500 msm. . 
81 . - Junto a r ío Endrinales, S r r a . de Alcaraz ( A l b a c e t e ) . Entre encinar de Quer-
curs rotundifolia y choperas de repoblación, junto a pinar de repoblación de 
Pinus pinaster. WH 5768. 1000 msm. 
8 2 . - Val le de r ío Madera, S r r a . de Alcaraz (A lbace t e ) . Vegetación de r ibe ra . WH 
57. 
8 3 . - Paterna de Madera, S r r a . de Alcaraz (A lbace t e ) . Pinares de P . pinaster , e 
el Paeonio-Quercetum. WH 5672. 
8 4 . - Cerca de Víanos, S r r a . de Alcaraz (A lbace t e ) . Margenes de camino, en el 
Paeonio-Quercetum. WH 4375. 1190 msm. 
8 5 . - Pantano de A r r o y o F r í o , Cotillas , Srra . del Calar del Mundo, (A lbace t e ) . 
Pinar de Pinus pinaster y Pinus nigra ssp. salzmannii en el Paeonio-Querce-
tum. WH 4250. 1100 msm. 
86 . - V i l l a v e r d e de Guadalimar ( A l b a c e t e ) . Pinar de P . pinaster y choperas de r e -
población, en el área del Paeonio-Quercetum. WH 4256. 800 msm. 
8 7 . - Cañada del Conejo, S r r a . del Relumbrar ( A l b a c e t e ) . Encinar de Quercus r o -
tundifolia, suelo ácido en el área del Pyro-Quercetum • WH 2367 . 800 msm. 
8 8 . - Vi l lar robledo (A lbace t e ) . Viñedos en el Quercetum rotundifoliae. WJ 34. 
740 msm. 
8 9 . - La Fresnedi l la . S r r a . de Segura (Jaén). Pinar de P • pinaster y P . sy lves t r i s . 
WH 33, WH 34, WH 21, WH 31. 1200-1600 msm. 
9 0 . - Subida a P t o . de La Losa, S r r a . de Guillimona (Granada). WG 30. 1600 msm. 
91 . - S r r a . de Cazorla (Jaén) . Pinar de Pinus nigra ssp. salzmannii. WG 08, WG09, 
1500-1800 msm. 

A U R I S C A L P I A C E A E Maas Gees t e ranus , 1963 . 
A u r i s c a l p i u m v u l p a r e S.F. Gray, 1821 
P t o . de las Crucet i l las , S r r a . de A l c a r a z , ( A l b a c e t e ) , ( 8 0 ) . L e g . - M. Honrubia 
9 / I V / 7 9 ; MHG 1830. Mesones , S r r a . Calar del Mundo, ( A l b a c e t e ) . ( 7 5 ) . L e g . - M. 
Honrubia 7 / 1 V / 7 9 ; MHG 1787. y 
Frecuente sobre los c o n o s de J?inus nigra s s p . salzmannii en las zonas húmedas 
del área estudiada. 
B A N K E R A C E A E Donk, 1961 
P h e l l o d o n n i g e r ( F r . ex F r . ) K a r s t . , 1 8 8 1 . 
Valle de Leiva , S r r a . Espuña (Murc ia) , ( 4 0 ) . L e g . - X . Llimona 3 / X J I / 7 7 ; MHG 
71. En so tobosque de pinar mixto de repoblac ión de^P~^pinaster y P• halepensis . 
Los e jemplares estudiados por noso t ros presentan el sombre ro de c o l o r a c i ó n más 
c la ra que la dada por MAAS G E E S T E R A N U S (1971) y MARCHAND (1976) para esta 
e s p e c i e . Este c a r á c t e r , el tamaño del c a r p ó f o r o y de los agui jones , nos acercan 
el material de S r r a . Espuña a Phel lodon melaleucus (SW. apud F r . ex F r . ) K a r s t . , 
que , por otra par te , es más frecuente en Cataluña que P h . n i g e r . En cambio , nues -
tro material presenta, hitas generat ivas en la trama de hasta 6 ,2 j^Lm de d iámetro . 
MAAS G E E S T E R A N U S (1971) señala un diámetro de estas hitas de 2 ,7 - 4 , 5 ^.m 
para Ph . melaleucus y de 2 ,7 - 5 ,4 jULm para P h . n i g e r . MARCHAND (1976) señala 
6 ,5 ^.m de diámetro de las hitas generat ivas para Ph n i g e r . Además , la trama de 
nuestro material a nivel del p i e , se puede separar fácilmente en d o s : una porc ión 
pe r i f é r i ca e spon josa , de 1-1,5 mm de g r o s o r y otra porc ión interna, s u b e r o s a , sub 
l eñosa , de 2 cm de e s p e s o r , de c o l o r más o s c u r o . 
Este ejemplar fué publicado como Ph . melaleucus ( F r . ) Kars t , en HONRUBIA et 
LLIMONA (1980). 
C A N T H A R E L L A C E A E S c h r o e t . , 1888 . 
C a n t h a r e l l u s c i b a r i u s F r . , 1 8 2 1 .  
Raro en l a zona de es tud io . S ó l o la hemos encontrado en una local idad: Cam-
pamento S . Juan, Riópar ( A l b a c e t e ) , ( 7 7 ) . L e g . - M. Honrubia 2 8 / X / 7 9 ; MHG 2387 . 
Suelo de c a r r a s c a l degradado de^Q • rotundifolia , con pinar mix to de repoblac ión 
de P . pinaster ssp . salzmannii . 
C L A V A R I A C E A E C h e v . , 1826. 
C l a v a r i a a b i e t l n a P e r s . ex F r . , 1874 . 
Entre Venta de los Civ i les y El C e r r i l l a r , S r r a . de La Fuensanta (Murc ia ) , (13), 
L e g . - M. Honrubia 1 2 / 1 / 7 9 ; MHG 900 . - F te . del O b i s p o , S r r a . de La Fuensanta 
(Murc ia ) , (14). L e g . - X . Llimona 1 / I I I / 8 0 ; MHG 2961. 
La hemos encontrado s iempre en el so tobosque del pinar de repoblac ión de^P"^ha-
l epens i s , entre las ac ícu las del p ino . 
C l a v a r i a áurea S c h a f f . ex F r . , 1874 . 
Campamento S . Juan, Riópar ( A l b a c e t e ) , ( 7 7 ) . L e g . - M. Honrubia 2 7 / X / 7 9 ; MHG 
2379 . Rara en la zona estudiada viviendo en suelo de pinar de P . p inas te r . 
Clavaria decurrens Pers. , 1822 
= Cl . cr ispula Fr., 1832. 
Entre Campo de Golf de Los Belenes y Portman (Murcia) , ( 5 ) . L e g . - M. Honrubia 
2 7 / 1 / 8 0 ; MHG 2828; 2 0 / 1 / 7 9 ; MHG 998; l / X I I / 7 9 ; MHG 2671. Encontrada viviendo 
en sue lo , entre ho ja rasca de^J^uercus c o c c i f e r a y QKamaerops humilis, en pinar de 
repoblac ión de J^. ha lepens i s . 
Clavarla faceida Fries 
P t o . de las Cruce t i l l a s , S r r a . de A lca raz ( A l b a c e t e ) , ( 80 ) . L e g . - M. Honrubia 
11 / V / 7 9 ; MHG 1942. La hemos encontrado viviendo entre ac ículas y humus en el p i -
nar de repoblac ión de^fC nigra ssp • salzmannii . 
Próxima a la an te r io r , de la que se di ferencia por presentar las rámulas agudas 
y e r e c t a s , no c u r v a d a s . Además , la e s p e c i e de PERSOON parece tener mayores 
apetencias termófilas que Clavar ia f laccida F r . 
Clavaria g r a c i l i s Pers . , 1797. 
Pantano de Almansa, Almansa (A lbace t e ) , ( 6 6 ) . L e g . - M. Honrubia 1 2 / X / 7 9 , MHG 
2 0 5 9 . - Venta del puer to , Puer to de Almansa (A lbace t e ) , ( 6 0 ) . L e g . - M. Honrubia 
2 / X I / 7 9 ; MHG 2516. y 
En humus del pinar de repoblac ión de&. ha lepens i s . 
Clavaria s t r i c t a Pers . , 1797. 
Valle de Leiva , S r r a . Espuña (Murcia) , ( 40 ) . L e g . - X . Llimona 3 / X I I / 7 7 ; MHG 
4 4 8 . - Campamento S . Juan, R i ó p a r , (A lbace t e ) , ( 7 7 ) . L e g . - M. Honrubia 2 7 / X / 7 9 ; 
MHG 2340 . 
Sob re madera en descompos i c ión de^P^. halepensis y . P . p inas ter . 
Clavariadelphus truncatus (Quél.) Donk, 1933. 
S r r a . de Segura , Jaén. ( 8 9 ) . L e g . - M. Honrubia 2 6 / X / 7 9 ; MHG 2234; MHG 2 3 7 8 . -
Rara en la zona de es tud io . Encontrada en suelo del pinar de repoblac ión de P . n i -
gra ssp . salzmannii , en el p iso infer ior a Er inaceta l ia . 
C O N I O P H O R A C E A E Ulbr. , 1928. 
Coniophora árida (Fr . ) Karst. , 1868 
Fte . del O b i s p o , S r r a . de La Fuensanta (Murcia) , (14). L e g . - X . Llimona 1/111/ 
/80 ; MHG 2 9 6 0 . - S o b r e madera muerta en avanzado estado de descompos ic ión de 
Pifáis halepensis • 
Coniophora betulae (Schum.) Karst. 
Entre Campo de Golf de Los Belones y Portman (Murcia) , ( 5 ) . L e g . - M. Honrubia 
2 0 / 1 / 7 9 ; MHG 9 5 1 . - Base de El P i c o de los Cena jos , S r r a . de La Pila (Murcia) , 
(26) . L e g . - F . A l c a r a z 3 / 1 / 8 0 ; MHG 2712. / 
Sob re madera y c o r t e z a en avanzado estado de descompos ic ión de P>nus halepen-
sis . 
C O R T I C I A C E A E Her t e r , 1910. 
Amphinema bysso ides ( P e r s . ex F r . ) E r i k s s . , 1958. 
F t e . del Obispo. S r r a . de La Fuensanta (Murcia) , (14). L e g . - X . Llimona 1/111/ 
/80; MHG 2975. La P e r d i z , S r r a . Espuña (Murcia) , (42) . L e g . - G. Moreno & M. 
Honrubia 2 9 / I V / 7 9 ; MHG 1908.- V a l l e de Leiva, S r r a . Espuña (Murcia) , (40 ) . L e g . -
X . Llimona 26 /X/79 ; MHG 2660. - Entre Elche de la S ie r ra y Fuente Higuera (A lba -
c e t e ) , ( 74 ) . L e g . - M. Honrubia 10/V/79; MHG 1927.- Campamento S. Juan, Riópar 
(Albace te ) , ( 77 ) . L e g . - M. Honrubia 18 /XI /78 ; MHG 675. 
Especie frecuente en el S . E . de España. Vive sobre madera y corteza en avan-
zado estado de descomposición, especialmente en tocones, de Pinus halepensis y 
P . nigra ssp salzmannii. 
Anteriormente, ha sido citada para España de Málaga (MALENQON et B E R T A U L T , 
1976), de Tener i fe ( R I V A R D E N , 1974), Vizcaya , Madrid, Navar ra , Huesca, S e g o -
via y Soria ( T E L L E R I A , 1978) y como abundante en la zona centro de la Península 
( G A R C I A - M A N J O N y MORENO, 1980). Algunos de nuestro ejemplares (MHG 2975 
y MHG 1908) podían corresponder por su aspecto general y por el color de los c a r -
póforos aAmphinema tomentellum ( B r e s . ) Chris t . , 1960. Sin embargo, el estudio 
microscópico de estos ejemplares nos revela hifas y cistidios finamente incrustados, 
lo cual coincide con A,, byssoides ( F r . ) Eriksson, en el sentido de C H R I S T I A N S -
SEN (1960). Por otra parte, las esporas en MHG 2975 son generalmente obovadas , 
lo cual apoya la separación que C H R I S T I A N S S E N hace entre ambas espec ies . En 
cambio, E R I K S S O N y RYVARDEN (1973) consideran ambos Amphinema como una 
sola e spec ie . T E L L E R I A (1978, Tes i s Doctoral) es de la misma opinión. También 
B O I D I N y L A N Q U E T I N , in l i t t . , nos comunican esta misma apreciación. Nosotros 
hemos podido observar formas de tránsito entre unos y otros ejemplares . Hemos ob-
servado que caracteres específicos de A . tomentellum ss . Christianssen, nos apa-
recen en ejemplares que, por lo demás, deben ser considerados como A • byssoides, 
y v i c e v e r s a . Por e l l o , al igual que E R I K S S O N y R Y V A R D E N , creemos que A • t o -
mentellum debe considerarse como sinónimo o en todo caso , como una forma de A . by  
ssoides . 
Amylocort lc lum cebennense (Boud. ) P o u z . , 1959. 
Cañada de los Mojones, S r r a . Calar del Mundo (A lbace t e ) , ( 79 ) . L e g . - M. Honru-
bia l l / V / 7 9 ; MHG 1957.- Sobre tocón de Pinus nigra ssp. salzmannii. 
Amylocor t lc ium sublncarnatum ( P e c k ) P o u z . , 1959. 
Monte de las Cenizas , Portman (Murcia) , ( 4 ) . L e g . - M. Honrubia l / X I I / 7 9 ; MHG 
2696.- En parte interna de tocón muy descompuesto de P . halepensis. 
A u r l c u l a r i o p s l s ampia ( L e v . ) Ma i re , 1902. 
= Cyphel la ampia Lev. , 1848. 
Vi l laverde de Guadalimar (Albace te ) , ( 8 6 ) . L e g . - M. Honrubia 27 /V/78 ; MHG 193. 
Teat inos , S r r a . de La Fuensanta (Murcia) , (15). L e g . - M. Garre 31/111/79; MHG 
1784. 
Sobre ramas muertas de chopos, todavía cor t icadas . 
Byssomerulius corium (Fr . ) Parm. , 1967 
= Merulius corium Fr., 1828 
Tea t inos , S r r a . de La Fuensanta (Murc ia) , (15). L e g . - A . Mar t ínez '21 / I /79 ; MHG 
9 2 5 . S o b r e ramas muertas , posiblemente de Fopulus s p . - Altos de Jodar , Almansa 
( A l b a c e t e ) , ( 5 8 ) . L e g . - M. Honrubia 3 / V / 8 0 ; MHG 3200 . Sobre ramas muertas de 
Quercus c o c c i f e r a . - S r r a . de Columbares (Murc ia) , (18). L e g . - M. Honrubia у X . 
Llimona 8 , 1 1 1 / 8 0 ; MHG 3033 . Sob re res tos de Nerium o l e a n d e r . - S r r a . Espuña. 
subida por Alhama (Murc ia) , ( 38 ) . L e g . - X . Llimona 9 / 1 1 1 / 8 0 ; MHG 3070. Sob re 
Nerium oleander • 
Espec i e v o r a z , con pocas ex igenc ias de subst ra to , que produce prodredumbre 
b lanca . A p a r e c e tanto en primavera como en inv ie rno . Del material estudiado, es 
de reseñar que los ejemplares encontrados sob re Nerium oleander presentan una 
sustancial disminución de incrus t racc iones cr is ta l inas en sus hi tas, en comparación 
con los de o t ros substratos . 
Fibrlclum rude (Karst.) Jülich, 1974 
=Cortlclum rude Karst. , 1882 
S r r a . Espuña, subida por Alhama (Murcia) , ( 3 8 ) . L e g . - M. Honrubia 9 / 1 1 1 / 8 0 ; 
MHG 3 0 5 5 . - El C a r c h e , Jumilla (Murcia) , ( 27 ) . L e g . - X . Llimona 2 / V / 8 0 ; MHG 32 
0 6 . 
S o b r e ramas de Pinus halepensis decor tezadas • 
Hyphoderroa medloburlense (Burt) Donk, 1957 
= Penlophora medioburiense Burt, 1925 
Entre Campo de Golf de Los Belones y Portman (Murcia) , ( 5 ) . L e g . - M. Honrubia 
2 0 / 1 / 7 9 ; MHG 9 5 0 . - S o b r e madera de Pinus halepensis en avanzado estado de d e s -
c o m p o s i c i ó n . P roduce podredumbre blanca f ib r i losa , que en estado de vetustez pa -
sa a c o l o r c rema c l a r o . 
Hyphoderma praetermissum (Karst.) Erikss. & St r id . , 1975. 
Entre Elche de la S i e r r a y Fuente Higuera (A lbace t e ) , ( 7 3 ) . L e g . - M. Honrubia 
1 0 / V / 7 9 ; MHG 1 9 2 6 . - Tea t inos , S r r a . de La Fuensanta (Murcia) , (15). L e g . - M. Hon 
rubia & X . Llimona 1 9 / 1 / 8 0 ; MHG 2732 . L e g . - M. Honrubia 9 / 1 1 / 7 9 ; MHG 1 6 6 5 . -
F te . del O b i s p o , S r r a . de La Fuensanta (Murc ia) , (14). L e g . - M. Honrubia 1 / I I I / 8 0 
MHG 2 9 8 7 . - S r r a . de la Muela, Cartagena (Murc ia ) , ( 8 ) . L e g . - X . Llimona 2 5 / 1 / 
/ 80 ; MHG 2789 . 
La hemos econt rado s iempre viviendo sob re madera de Pinus halepensis en avan-
zado estado de d e s c o m p o s i c i ó n . 
Hyphoderma puberum (Fr . ) Wallr . , 1833. 
= Thelephora púbera Fr. , 1828. 
Playa de la Pinada, Guardamar (Al i can te ) , (1). L e g . - M . Honrubia 2 6 / 1 / 8 0 ; MHG 
2800; MHG 2 7 9 8 . - S r r a . de Columbares (Murc ia) , (18). L e g . - X . Llimona 8 / I I I / 8 0 ; 
MHG 3022 . 
Sob re madera de Pinus halepensis en descompos ic ión más o menos avanzada. 
Hyphoderma sambucl (Pers.) Jülich, 1974 
= Thelephora sambuci Persoon, 1822 
Rambla de r ío Amir , S r r a . de Almenara (Murcia) , ( 52 ) . L e g . - M. Honrubia 3 / I I I 
/79; MHG 1734.- Sobre madera descortezada y en vías de descomposición de Populus 
alba. Especie poco frecuente en la zona estudiada. 
Hyphodermella corrugata (Fr.) Erikss. & Ryv., 1976. 
= Odontla corrugata (Fr.) Bdot. & Galz., 1928 
F t e . del Obispo, S r r a . de La Fuensanta (Murcia) , (14). L e g . - M. Honrubia 1 2 / V I / 
/78; MHG 256 . - S r r a . Espuña, subida por Alhama (Murcia) , ( 38 ) . L e g . - M. Honru-
bia 9 / I I I / 8 0 ; MHG 3043. - S r r a . de Columbares (Murcia) , (18). L e g . - M. Honrubia 
15/111/80; MHG 3123. 
La hemos recolectado viviendo sobre madera en descomposición de Pinus halepen-
s i s . Esta especie no parece presentar especificidad en cuanto al substrato al que 
ataca, pues T E L L E R I A (1980) la encuentra viviendo sobre Quercus robur, Q . ilex y 
Fagus svlvat ica . P o r su parte, E R I K S S O N y R Y V A R D E N (1976) la citan sobre ma-
dera de caducifolios y también de coniferas , como indican BOURDOT y G A L Z I N 
(1928). 
Hyphodontla hastata (Lltsch.) Erikss., 1958 
= Penlophora hastata Lltsch., 1928 
Puerto de Cruceti l las , S r r a . de Alcaraz (Albace te ) , (80) . L e g . - M. Honrubia 11/ 
/ V / 7 9 ; MHG 1946.- F t e . del Obispo, S r r a . de La Fuensanta (Murcia) , (14). L e g . -
M. Honrubia 1 / I I I / 8 0 ; MHG 2966. 
Sobre tocón y rama de Pinus nigra ssp. salzmannii y P . halepensis respect iva-
mente . 
Hyphodontia arguta (Fr.) Eriksson, 1958. 
= Hydnum argutum Fr., 1821 
Teatinos , Srra . de La Fuensanta (Murcia) , (15). L e g . - M. Honrubia & X . Llimona 
19/1/80; MHG 2723. L e g . - M. Honrubia 19/1/80; MHG 2724.- Sobre madera en des -
composición de Pinus halepensis. 
Cuerpo fructífero resupinado, adnato, de color crema c l a r o . Himenio odontoi-
de . Sistema hifal monomítico. Hifas generativas de 2-3 p^m de diámetro, ramifica-
das, fibuladas . Cistidios capitados , sobresalen del himenio, ci l índrico-subfusifor-
mes , basalmente fibulados. Lagenocistidios ventrudos, fibulados basalmente, incru£ 
tados en áp ice . Basidios c i l indr icos , subcapitados, te trasporados. Esporas sub-
globosas, hialinas, l i sas , no amiloides, de 4-(6) jxm. de longitud. 
Hyphodontia prunl (Lasch) Erikss. & Hjortst, 1976 
= Odontia pruni Lasch in Rabenh., 1851 
Valle de Le iva , S r r a . Espuña (Murcia) , ( 40 ) . L e g . - X . Llimona 26 /X/79 ; MHG 
2661. Sobre madera de P . ha lepens is . - Vi l laverde de Guadalimar (Albacete) , ( 86 ) . 
L e g . - M. Honrubia 18 /XI /78 ; MHG 636. Sobre Populus alba. 
Cuerpo fructífero resupinado, adnato, de color blanco a crema oc ráceo . Himenio 
odontoide, con aguijones c i l indr icos , f ibri losos . Margen fimbriado, determinado. 
S i s t e m a h i fa l m o n o m í t i c o . H i t a s d e 2 - 3 yxm d e d i á m e t r o , d e p a r e d d e l g a d a , h i a l i n a s , 
f i b u l a d a s , i n c r u s t a d a s d e p e q u e ñ o s c r i s t a l e s . S i n c i s t i d i o s . Las h i f a s t e r m i n a l e s 
d e l o s a g u i j o n e : ; , m á s o m e n o s s i n u o s a s , s u e l e n e s t a r i n c r u s t a d a s , s i m i l a n d o c i s -
t i d i o s . B a s i d i o s c l a v i í o r m e s , t e t r a s p o r a d o s . E s p o r a s e l í p t i c o , l i s a s , d e p a r e d d e l -
g a d a , g u t u l a d a s i n t e r i o r m e n t e , d e 4 , 5 - 5 , 5 x 2 - 3 , 2 ^l-m. 
Hyphodontia subalutacea (Karst.) Eriksson, 1958 
= Corticlum subalutaceum Karst., 1883 
T e a t i n o s , S r r a . d e La F u e n s a n t a ( M u r c i a ) , (15) . L e g . - X . L l imona & M. H o n r u b i a 
9 / I I / 7 9 ; MHG 1 6 6 2 . - C a ñ a d a d e l o s M o j o n e s , S r r a . C a l a r d e l Mundo ( A l b a c e t e ) , 
( 7 9 ) . L e g . - - M. H o n r u b i a l l / V / 7 9 ; MHG 1 9 6 4 . 
S o b r e m a d e r a d e s c o r t e z a d a y d u r a t o d a v í a d e P i n u s h a l e p e n s i s y P . n i g r a s s p • 
s a i z m a n n i i r e s p e c t i v a m e n t e . E s p e c i e p o c o f r e c u e n t e en la z o n a e s t u d i a d a . 
Hyphodontia stipata (Fr.) Donk 
= Odontia stipata (Fr.) Quél. 
F t e . d e l O b i s p o , S r r a . d e La F u e n s a n t a ( M u r c i a ) , (14) . L e g . - M. H o n r u b i a 2 2 / V / 
/ 7 8 ; MHG 2 7 3 . - S r r a . E s p u ñ a , s u b i d a p o r A l h a m a ( M u r c i a ) , ( 3 8 ) . L e g . - M. H o n r u -
b ia 9 / I I I / 8 0 ; MHG 3 9 4 3 b . 
S o b r e m a d e r a e n d e s c o m p o s i c i ó n d e P i n u s h a l e p e n s i s • 
C u e r p o f r u c t í f e r o r e s u p i n a d o , d e l g a d o , l i g e r a m e n t e a d n a t o , d e c o l o r b l a n c o a 
c r e m a p a r d u z c o . M a r g e n b i e n d i f e r e n c i a d o , d e c o l o r b l a n c o e s t é r i l . H i m e n i o o d o n -
t o i d e , d i e n t e s 0 , 1 - 0 , 5 mm d e l o n g i t u d , p i r a m i d a l e s . - S i s t e m a h i fa l m o n o m í t i c o . H i -
fas d e la t r a m a c o n p a r e d e s d e l g a d a s , d e 2 - 3 , 5 ji-m. d e d i á m e t r o , f i b u l a d a s . C i s t i -
d i o s d i f í c i l e s d e o b s e r v a r , f r e c u e n t e s e n l o s a g u i j o n e s , a t e n u a d o s h a c i a e l á p i c e 
e i n c r u s t a d o s . E s p o r a s e l í p t i c o - o b l o n g a s , l i s a s , d e 5 - 6 - ( 7 ) x 2 - 4 , 5 ^JLm. 
Laeticorticium roseum (Pers. ex Fr.) Donk, 1956 
= Thelphora rosea Pers. ex Fr., 1821. 
P a n t a n o d e A r r o y o F r í o , C o t i l l a s ( S r r a . C a l a r d e l M u n d o , A l b a c e t e ) , ( 8 5 ) . L e g . -
M. H o n r u b i a 1 0 / I V / 7 9 ; MHG 1 8 6 6 . - S o b r e r a m a m u e r t a , d e c o r t i c a d a d e Q u e r c u s  
r o t u n d i f o l i a . E s p e c i e r a r a e n n u e s t r a z o n a d e e s t u d i o . T E L L E R I A (1980) l a c i t a 
s o b r e A l n u s g l u t i n o s a , O l e a e u r o p a e a y S a l i x a t r o c i n e r e a y a p u n t a q u e , c o m o E R I K -
S S O N y R Y V A R D E N (1976) , l a h a n e n c o n t r a d o v i v i e n d o j u n t o a P e n i o p h o r a v i o l a c e o -
l i v i d a y a C y t i d i a s a l i c i n a • N o s o t r o s no h e m o s p o d i d o o b s e r v a r e s t a p u n t u a l i z a c i ó n . 
Peniophora cinérea (Fr.) Cooke, 1879 
= Thelephora cinérea Fr., 1821 
J u n t o a r í o E n d r i n a l e s , S r r a d e A l c a r a z ( A l b a c e t e ) , (81) . L e g . - M. H o n r u b i a & 
X . L l imona 2 6 / V / 7 8 ; MHG 172; MHG 1 7 4 . - S o b r e r a m a s m u e r t a s d e Q u e r c u s r o t u n -
d i f o l i a • 
Peniophora incamata (Pers. ex Fr.) Karst., 1889. 
= Thelephora incamata Pers. ex Fr., 1821. 
S u b i d a a l P t o . d e l a L o s a ( G r a n a d a ) , ( 9 0 ) . L e g . - X . L l imona 5 / V I / 7 8 ; MHG 2 2 6 . -
R a m b l a d e R o y , S r r a . d e C a r r a s c o y ( M u r c i a ) , (11). L e g . - X . L l i m o n a & F . A l c a r a z 
1/11/80; MHG 2938 . 
S o b r e Tanjas muer tas , d e c o r t i c a d a s , no muy descompuestas de Pjjiü s pinaster y 
Quercus ^rótundifolia respec t ivamente . 
Penlophora lycii (Pers.) v. Hohn. & Litsch., 1907 
= Thelephora lycii Persoon, 1822. 
Cala Reona , proximidades de Cabo de Palos (Murc ia) , ( 3 ) . L e g . - M. Honrubia 
17 /11 /79 MHG 1718.- Sob re Dittrichia v i s c o s a (= ínula v . ) . - S r r a . de la Muela, 
Cartagena (Murc ia) , ( 8 ) . L e g . - M. Honrubia 2 5 / 1 / 8 0 ; MHG 2753 . L e g . - X . Llimona 
2 5 / 1 / 8 0 ; MHG 2788; MHG/2'754. L e g . - J . M . Egea 2 4 / 1 1 / 7 9 ; MHG 1731. S o b r e madera 
desco tezada de Pinus^halepensi s • - F te . del O b i s p o . S r r a . de La Fuensanta (Murcia) 
(14). L e g . - X . Llimana 1 / I I I / 8 0 ; MHG 2973; L e g . - M. Honrubia 20/XII/7J8-; MHG 872 
L e g . - M. Honrubia 1 2 / I V / 7 8 ; MHG 267 . S o b r e ramas muertas de P . haíepensis . En 
tre Venta de Los Civ i les y El C e r r i l l a r , S r r a . de La Fuensanta (Murc ia) , (13). L e g . -
M. Honrubia 12 /1 /79 ; MHG 888; L e g . - M. Honrubia 9 / 1 1 / 7 9 ; MHG 1658. S o b r e ramas 
muertas , desco r t ezadas de P . / h a l e p e n s i s . - Valle de Leiva, S r r a . Espuña (Murcia) , 
( 4 0 ) . L e g . - X . Llimona 9 / X / ^ 7 ; MHG 4 4 5 . - Sob re rama muerta de Pinus p i n a s t e r . -
Detrás del Complejo Res idencia l de Espinardo (Murc ia) , (23). . L e g . - X . Llimona 
13 /111 /80 ; MHG 3104; MHG 3109; MHG 3110.- Sob re F'runus amygdalus y Thymelaea  
hirsuta r e spec t i vamen te . - Pantano de Santomera (Murc ia) , ( 2 2 ) . L e g . - T . Lozano 
17 /11 /79 ; MHG 1721. L e g . - X . Llimona 2 7 / 1 / 8 0 ; MHG 2 8 3 4 . - S o b r e Rosmarinus o f f i -
c jpal is y P . halepensis r e spec t i vamen te . - S r r a . de Columbares (Murc ia) , (18). Legi-
M. Honrubia 1 5 / 1 1 1 / 8 0 ; MHG 3 1 3 0 . - Sob re ritidoma de Rosmarinus officinalis • - A l -
tos de Jodar , Almansa ( A l b a c e t e ) , ( 5 8 ) . L e g . - M. Honrubia 3 / V / 8 0 ; MHG 3 2 0 1 . - S o -
bre r e s to s de Quercus c o c c i f e r a . - Rambla de r í o Ami r , S r r a . de Almenara (Murcia) 
( 5 2 ) . L e g . - M. Hpfírubia. 3 / 1 1 1 / 7 9 ; MHG 1733 . S o b r e ramas muertas de Neriufff o l e -
ander . 
Es una de las e s p e c i e s más frecuentes en la zona de es tud io . La encontramos s o -
bre los substratos más d i s p a r e s . Presenta amplia d is t r ibución en la r eg ión , p r e f i -
r iendo las zonas más térmicas . 
Peniophora nuda (Fr.) Bres., 1897 
= Thelephora nuda Fr., 1821 
Venta de los C i v i l e s , S r r a . de La Fuensanta (Murc ia ) , (13) . . .Leg. - M. Honrubia & 
X . Llimona 1 2 / 1 / 7 9 ; MHG 8 9 3 . - S o b r e ramas muertas de Bupleurum g ib ra l t a r i cum. -
P e r i c ó n , c e r c a de.El Albujón (Murc ia) , ( 9 ) . L e g . - M. Honrubia 1 / I I I / 7 9 ; MHG 1738.-
S o b r e Rosmariffús officinalis . 
El ejemplar MHG 893 , que responde bien a los c a r a c t e r e s m i c r o s c ó p i c o s de la 
e s p e c i e , presenta un c o l o r algo distinto del t í p i c o . El himenio es de c o l o r gr i s c l a -
t r o s u c i o , l igeramente a lu táceo , en ocas iones con re f le jos r o s a d o s . Sin embargo , es 
ta c o l o r a c i ó n , a t íp ica , la podemos incluir dentro de la pos ib le variedad de la e s p e -
c i e , E R I K S S O N , HJORTSTAM y RYVARDEN (1978) ya hablan de que la c o l o r a c i ó n 
de los e jemplares va a depender de su edad y su contenido en agua. 
Peniophora quercina (Fr.) Cooke, 1879 
= Thelephora quercina Pers. ex Fr., 1828 
Rambla de R o y , S r r a . de C a r r a s c o y (Murc ia) , (11). L e g . - M. Honrubia & X . L l i -
mona 10/11/79; MHG 1693. L e g . - X. Llimona 1/11/80; MHG 2933 . L e g . - X. Llimona 
9 / X I / 7 9 ; MHG 2 6 2 3 . - Casa de los P a s t o r e s , S r r a . de C a r r a s c o y (Murcia) , (10). 
L e e - - X. Llimona 9 / X I / 7 9 ; MHG 2585; MHG 2 6 0 9 . - S r r a . Alhamilla (Almería) , (55), 
L e g . - M. Honrubia 31/111/79; MHG 1763 . - Cort i jo del Coto, S r r a . del Gigante (Al -
mer ía ) , (51). L e g . - M. Honrubia 15/11/81; MHG 3336. 
Sobre ramas m u e r t a s , preferentemente decor t i cadas de Quer^gUs rotundifolia. 
Pen iophora t a m a r i c l c o l a Bo id . e t Malene . ^ 
Rambla , a la sal ida de Lorca (Murcia) , (50) . L e g . - M. Honrubia 15/11/81; MHG 
3 3 3 4 . - Sobre Tamarix a f r i cana . 
Pen iophora v i o l a c e o l l v i d a (Sommerf.) Massee, 1890 
= The lephora v i o l a c e o l l v l d a Sommerf., 1826. 
Pantano de Santomera (Murcia) , (22). L e g . - X. Llimona 2 7 / 1 / 8 0 ; MHG 2 8 3 2 . - So 
bre Thymelaea h i r s u t a . - Pantano de Arroyo F r í o , Coti l las (Albacete) , (85). L e g . -
M. Honrubia 10 / IV/79 ; MHG 1857. Cor re sponde a un ejemplar v ie jo , del cual no h e ­
mos podido es tud ia r las e s p o r a s . Sin embargo responde bien a la general idad de la 
espec ie- . - Sobre Quercos ' ro tundifol ia . - E s p i n a r d o , d e t r á s del depósito del Comple­
jo Res idencia l (Murcia) , (23). L e g . - X. Llimona 13/111/80; MHG 3108; MHG 3114. 
Sobre Anthyllis cy t i so fdes . 
Phane rochae t e v e l u t i n a (DC. ex F r . ) K a r s t . , 1848. 
= The lephora v e l u t i n a DC. ex F r . , 1828 
Chor ros de r ío Mundo, S r r a . Ca la r del Mundo (Albacete) , (78). L e g . - M. Honru­
bia l l / V / 7 9 ; MHG 1935 . - Sobre Populus s p . , madera y c o r t e z a . 
P h l e b i a l i v i d a ( P e r s . ex F r . ) B r e s . , 1897. 
= Cor t i c ium l iv idum P e r s . , 1796. 
El Val le , S r r a . de La Fuensanta (Murcia) , (16). L e g . - M. Honrubia 9 /11 /79 ; MHG 
1668.- Venta de los C i v i l e s , S r r a . de La Fuensanta (Murcia), (13). L e g . - M. Honru­
bia 12/1/79; MHG 9 0 4 . - F t e . de Vi l laverde de Guadalimar (Albacete) , (86). L e g . -
X. Llimona 2 7 / V / 7 8 ; MHG 196. 
Sobre madera en descomposición de P>fíus h a l e p e n s i s . 
P u l c h e r r i c i u m caeru leum ( F r . ) Pa rm. , 1968 
= The lephora c a e r u l e a F r . , 1828 
Vil laverde de Guadalimar (Albacete) , (86). L e g . - M. Honrubia 27 /V/78 ; MHG 194. 
Sobre Poptflus de l t o ide s , rama d e s c o r t e z a d a , en vias de descomposic ión . 
S c y t i n o s t r o m a p o r t e n t o s u m (Berk . e t C u r t . ) Donk, 1956 
= C o r t i c i u m p o r t e n t o s u m Berk . e t C u r t . , 1873 
Rambla de Roy, S r r a . de C a r r a s c o y (Murcia), (11). L e g . - M. Honrubia & X. Lli­
mona 10/11/79; MHG 1683; L e g . - X. Llimona & F . Alcaraz 9 / X I / 7 9 ; MHG 2 6 0 8 . -
Sobre Quercus ro tund i fo l i a . - Aceniche , Bullas (Murcia), (32). L e e - - M. Honrubia 
l / X I I / 7a / M H G 769 . Sobre Quercus rotundifol ia . 
Tubulicrinis calothrix (Pa t . ) Donk, 1956 
= Corticium calothrix Pat . , 1895 
Valle de Le iva , S r r a . Espuña (Murcia) , ( 40 ) . L e g . - X . Llimona 9 / V / 8 $ ; MHG 
3242. - Sobre madera en avanzado estado de descomposición de Pinj¿s-1íalepensis. 
Esta especie ha sido citada para España de Roses (Cataluña) por MALENQ ON et 
B E R T A U L T (1976) . T E L L E R I A (1978) cita de Soria una especie muy próxima: Tubu-
l icr inis borealis Eriksson y señala como diferencia entre ambas especies el presen-
tar el ápice de los l iocist idios agudo y recubierto de un capuchón de cris tales en 
el caso de T . calothrix ( P a t . ) Donk, tal y como observamos en nuestro material . 
Crustoderma dryinum (Berk. & Curt.) Parm., 1968 
= Corticium dryinum Berk. & Curt., 1873 
= Peniophora v i r i d i s (Preuss) Bres., ss. Bdot. et Galz., 1928 
F t e . del Obispo, S r r a . de La Fuensanta (Murcia) , (14). L e g . - M. Honrubia 20/ 
X I I / 7 8 ; MHG 878 . - Teat inos, S r r a . de La Fuensanta (Murcia) , (15). L e g . - X . L l i -
mona 2 9 / X I / 7 7 ; MHG 4 6 2 . - S r r a . de La Muela, Cartagena (Murcia) , ( 8 ) . L e g . - X . 
Llimona 25/1/80; MHG 2783. 
Sobre madera en descomposición, fácilmente resquebrajable de Pinus halepensis 
entre las fisuras internas de la madera. / 
Cuerpo fructífero resupinado, adnato, de 0 ,2-0 ,3 mm de espesor . Superficie l i -
sa o ligeramente pruinosa a la lupa, debido a los cistidios que sobresalen del hi-
menio. Las partes jóvenes , de color ocráceo pálido. Las zonas adultas adquieren 
una coloración amaril lo-parduzca. Es en estas zonas donde el carpóforo puede que-
dar suavemente efuso, sobretodo en material s eco . Margen no diferenciado, f ib r i -
loso a la lupa. Sistema hifal monomítico. Hifas amarillentas, de paredes delgadas, 
ramificadas y fibuladas. A veces resulta difícil apreciar las fíbulas en los tabiques 
de las hifas, sobretodo en el caso de las básales y de las de la trama, donde se en-
cuentran densamente entretejidas. Hifas de 2-6 p.m de diámetro. Cistidios numero-
sos , c i l indr icos , de paredes delgadas o algo engrosadas en los dos tercios in fe r io-
res de su longitud. Suelen presentar una l igeras constricciones a nivel del tercio 
superior , por donde se fragmentan fácilmente. No presentan incrustaciones c r i s ta -
l inas . Según E R I K S S O N y R Y V A R D E N (1975), estos cistidios presentan mayor den 
sidad de su protoplasma en la parte super ior . Nosotros no hemos podido apreciar 
este ca rác te r . Para nosotros, el contenido protoplasmático de los cistidios es ho-
mogéneo. El tamaño de los cistidios oscila entre 60-100 x 4-6 Jim. Bas id ios subci-
l indr icos , te t raspóricos , de 5-6 jULm de diámetro. Esporas hialinas, de paredes de_l 
gadas y l i sas , no amiloides, subcilíndricas, de 5-8 x 3-4 Jkm. Tamaño ligeramente 
menor que el que dan E R I K S S O N y R I V A R D E N para la e spec ie . 
Según la bibliografía de que disponemos, creemos que se trata de una nueva c i -
ta para la micoflora española. 
G A N O D E R M A T A C E A E Donk, 1948 
Ganoderma Jucídum (W. Curt. ex Fr . ) Karst., "881 
= Polyporus lucidus W. Curt. ex Fr . , 1821 
Villar,robledo (A lbace t e ) , ( 88 ) . L e g . - E . Carlos 2 0 / I V / 7 9 ; MHG 1903. Plantación 
de Vitis v ini fera . 
( 
Ganoderma r e s i n a c e u m Boud. i n P a t . , 1889 
Camino v i e jo de Monteagudo, Murcia ciudad ( 2 0 ) . L e g . - D . R i v e r a 1 2 / X I / 7 9 ; 
MHG 2 6 4 2 . - S o b r e M o j a f í a l b a , . - A lque r í a s (Murc i a ) , (19) . L e g . - M. G a r r e 1 0 / 1 1 1 / 
/ 7 9 ; MHG 1901. Sobi-B O lga^éuropaea . 
H Y D N A C E A E C h e v . , 1 8 2 6 
S t e c c h e r i n u m c i l i o l a t u m ( B e r k . & C u r t . ) G i l b e r t o n & Bud ing ton , 1 9 7 0 
= Hydnum c l l l o l a t u m B e r k . & C u r t . , 1 8 4 9 
= O d o n t i a c l l i o l a t a ( B e r k . & C u r t . ) R i c k . , 1 9 3 3 
S r r a . E s p u ñ a , subida por Alhama ( M u r c i a ) , ( 3 8 ) . L e g . - M. Honrubia 9 / 1 1 1 / 8 0 ; 
MHG 3 0 5 1 . - F t e . del Ob i spo , S r r a . de La Fuensan ta (Murc i a ) , (14) . L e g . - M. Hon-
rubia 1 2 / V I / 7 8 ; MHG 2 6 2 . 
S o b r e ramas y e s c a m s de cono de Pinus ha lepens i s . 
Cuerpo f ruc t í f e ro r e sup inado , fuertemente unido al s u b s t r a t o , de c o l o r b lanco 
o c r e m a , has t a l i ge ramen te o c r á c e o . Margen f i b r i l o so - f imbr i ado , has ta s u b r i z o m o r -
f i c o . Contexto de lgado , b l anquec ino . Himenóforo formado por pequeñas esp inas de 
1 x 0 , 2 mm. 
S i s t e m a hifal d imí t i co . Hifas gene ra t i va s de pa redes d e l g a d a s , r a m i f i c a d a s , s e p -
t adas , f ibu ladas , de 2-5^U.m de d i á m e t r o . Hifas e s q u e l é t i c a s de pared g r u e s a , no 
fibuladas , de 2 - 5 , 5 /j. m de d iámetro . B a s i d i o s c l av i fo rmes , fibulados basa lmen te , 
t e t r a s p o r a d o s , de 1 8 - 2 0 x 4 - 5 , 5 U.m. E s p o r a s e l í p t i c a s , l i s a s , h i a l i n a s , de 4 - 5 x 
2 p.m. 
MAAS G E E S T E R A N U S (1974) ind ica que CUNNINGHAM (1959) s inonimiza Hydnum  
ci l iolatum B e r k . & C u r t . a Odontia f imbriata P e r s o o n . S in embargo , el p r imer a u -
tor l a s mantiene s e p a r a d a s . 
Agradecemos a M . L . R Y V A R D E N la de terminac ión de nues t ro m a t e r i a l . 
E s t a e s p e c i e , según la b i lb iogra f í a que d i sponemos , puede t r a t a r s e de nueva c i -
ta para E s p a ñ a . 
H Y M E N O C H A E T A C E A E Donk, 1 9 4 8 
A s t e r o s t r o m a ochro leucum B r e s . , 1 9 1 3 
S r r a . E s p u ñ a , subida por Alhama (Murc i a ) , ( 3 8 ) . L e g . - M. Honrubia 9 / I I I / 8 0 ; 
MHG 3 0 5 4 . S o b r e madera en descompos ic ión de Pinus ¿ la íepens is . 
I n o n o t u s h i s p l d u s ( B u l l . e x F r . ) K a r s t . , 1 8 8 9 
Alhama ( M u r c i a ) , ( 3 7 ) . L e g . - A . Mart ínez 5 / X I I / 7 7 ; MHG 7 3 . - C u a r t e l de^Ar t i -
l l e r i a ( M u r c i a ) , ( 2 0 ) . L e g . - P . del Olmo 2 2 / X / 7 9 ; MHG 2 1 9 8 . - S o b r e M o i > r s a l b a . 
P a s e o de la e s t a c i ó n de f e r r o c a r r i l , Murcia cap i ta l ( 2 0 ) . L e g . - M. Honrubia 1 0 / 1 / 
8 0 ; MHG 2 7 1 3 . - S o b r e Morus^á íba . - Molino del P r i e t o , B u l l a s (Murc ia ) , ( 3 0 ) . L e g . -
J . M . E g e a 4 / X I / 7 8 ; MHG 5 3 0 . - S o b r e Populus s p . A c e n i c h e , B u l l a s (Murc i a ) , (32) 
L e g . - J . M . E g e a 4 / X I / 7 8 ; MHG 5 3 4 . - S o b r e pos ib lemente Q u e r c ^ r o t u n d i f o l i a . 
Onnla t r l q u e t e r ( L e n t z ) I m a z . , 1 9 5 5 . 
Campamento S . J u a n , R iópa r ( A l b a c e t e ) , ( 7 7 ) . L e g . - M. Honrubia 1 8 / X I / 7 8 ; 
MHG 6 8 4 : 9 / I V / 7 9 ; MHG 1842; 2 7 / X / 7 9 : MHG 2 3 0 5 . - S o b r e tocón de P . p l u a s t e r . -
Val le de L e i v a , S r r a . Espuña ( M u r c i a ) , ( 4 0 ) . L e g . - X . Llimona 3 / X n / ^ 7 ; MHG 4 2 4 . 
Sobre tronco de P • haíepensis • - Elche de la S ier ra (Albace te ) , ( 73 ) . L e g . - M. Hon-
rubia 22 /X/79 ; MHG 2188.- Sobre tronco de P. haíepensis. 
Frecuente en las zonas húmedas de la región , sobre tocones y troncos abatidos 
de pinos . 
P h e l l i n u s fe r ruginosus (Schrad. ex F r . ) P a t . , 1900 
Barranco de El Escudero, Almansa (A lbace t e ) , ( 6 3 ) . L e g . - M. Honrubia 12/V/ 
/78; MHG 291; MHG 295; MHG 296 . - Aceniche, Bullas (Murcia) , ( 32 ) . L e g . - M. Hon-
rubia 1 / X I I / 7 8 ; MHG 7 7 3 . - Valle de Le iva , S r r a . Espuña (Murcia) , ( 40 ) . L e g . -
M. Honrubia 2 8 / X I / 7 8 ; MHG 735 . - Subida a S r r a . de Carrascoy (Murcia) , (10). 
L e g . - X . Llimona 1/11/80; MHG 2942. - S r r a . de Columbares (Murcia) , (18). L e g . -
M. Honrubia & X . Llimona 15/111/80; MHG/3133. 
Sobre ramas y madera caída de Pinjus haíepensis • Frecuente en nuestra zona. 
1- ara R Y V A R D E N (1978) y T E L L E R I A " (1978), se trata de una especie ligada prin-
cipalmente a caducifolios: Corylus avellana, Quercus ruber, Q.. i l ex , Fagus s y l - 
vatica , Alnus sp . , Prunus sp. etc . No dan ninguna referencia^ sobre coniferas . En 
cambio B O U R D O T et G A L Z I N (1928) lo citan sobre Junipg-rús phoenicea. LECOT 
(1979) también lo cita sobre Pistacia lentiscus. Es fáciímente reconocible debido 
a la abundancia de setas que'p'resenta tanto en la trama como en el himenio. 
P h e l l i n u s p i n i ( F r . ) Ames. , 1913 
- Daedalea p i n i F r . , 1821 
El Mugrón, Almansa (Albace te ) , ( 67 ) . L e g . - M. Honrubia 2/1/78; MHG 881.-
F t o . de Almansa, Venta del Puerto , Almansa (Albace te ) , ( 6 0 ) . L e g . - M. Honrubia 
& R . Pardo 2 / X I / 7 9 ; MHG 2514.- Fantar.c de Almansa (Albace te ) , ( 6 6 ) . - L e g . -
M. Honrubia 12/X/79; MHG 2057.- Pantano de A r r o y o F r í o , Cotil las (Albace t e ) , 
(85 ) . L e g . - M. Honrubia 10 / IV/79 : MHG 1871.- Campamento S . Juan, Riópar (A lba -
c e t e ) , ( 77 ) . L e g . - M . Honrubia 10 / IV /79 ; MHG 1890.-Cañada de los Mojones , S r r a . 
Calar del Mundo (Albace te ) , ( 79 ) . L e g . - M. Honrubia 19 /XI /78 ; MHG 6 5 3 . - Coto de 
Cehegín, Bullas (Murcia) , ( 36 ) . L e g . - X . Llimona 27 /X/79 ; MHG 2413.- Aceniche 
SW de Bullas (Murcia) , ( 32 ) . L e g . - X . Llimona 6 / X I / 7 7 ; MHG 4 0 5 . - El Carche , Ju-
milla (Murcia) , ( 27 ) . L e g . - M. Honrubia 4 / V / 7 8 ; MHG 1916. L e g . - J. Baños 2 /V/S0 ; 
MHG 3205.- Rambla de la Santa, S r r a . Espuña, Totana (Murcia) , ( 47 ) . L e g . - J. 
García & A . Martínez 4 / X I / 7 9 ; MHG 2564.- S r r a . de La Fuensanta (Murcia) , (16). 
L e g . - M. Garre 2/111/79; MHG 1737.- Entre Fortman y Campo de Golf de Los B e l o -
nes (Murcia) , ( 5 ) . Leg . - M. Honrubia 20/1/79; MHG 948. 
Especie muy abundante en los pinares de repoblación de P . haíepensis y P . p i -
naster de la zona de estudio.  
P h e l l i n u s pomaceus ( P e r s . ) Ma i re , 1933 
Totana (Murcia) , ( 48 ) . L e g . - A . Martínez 2 7 / X I / 7 7 ; MHG 7 7 . - L a Adelfa , S r r a . 
de Cabrera ( A l m e r í a ) , ( 53 ) . L e g . - M. Honrubia 3 / I V / 7 9 ; MHG 1783.- Sobre T u r r i -
l l a s , S r r a . de Alhamilla ( A l m e r í a ) , ( 54 ) . L e o . - M. Honrubia 31/111/79; MHG 1762. 
Alquer ías (Murcia) , (19). L e g . - M. Garre 10 / IV/79 ; MHG 1879; MHG 1898. Frecuen-
te sobre almendros y melocotoneros . 
P h e l l i n u s t o r u l o s u s ( P e r s . ) B o u d . e t G a l z . , 1 9 2 8 
A c e n i c h e , B u l l a s ( M u r c i a ) , ( 3 2 ) . L e g . - J . M . E g e a l / X I I / 7 8 ; MHG 7 9 5 . - S o b r e 
t r o n c o v i v o d e Q u e r c u c r o t u n d i f o l i a . 
P O L Y P O R A C E A E C o r d a , 1 8 3 9 
A n t r o d i a r a m e n t a c e a ( B e r k . & B r . ) D o n k , 1 9 6 6 
El V a l l e , S r r a . d e La F u e n s a n t a ( M u r c i a ) , ( 1 6 ) . L e g . - X . L l i m o n a 2 8 / X / 7 7 : MHG 
4 6 0 . - S o b r e rr a d e r a m u e r t a , d e s c o r t e z a d a d e Finu-s" h a l c p e n s i s . 
C u e r p o f r u c t í f e r o r e s u p i n a d o , d e f o r m a má m e n o s r e d o n d e a d a , a d n a t o . T u b o s 
d e 2 - 3 mm d e l o n g i t u d , d e c o l o r p a r d o - a m a r i l l e n t o . F o r o s a n g u l o s o s , i r r e g u l a r e s , 
d o s p o r m i l í m e t r o . M a r g e n f i b r i l o s o - f l o c o n o s o . S i s t e m a h i f a l d i m í t i c o . Hifar. g e n e -
r a t i v a s d e p a r e d d e l g a d a , g e l i f i c a d a s e n K C H , s e p t a d a s y f i b u l a d a s . H i f a s e s q u e l é -
t i c a s r a r a s p e r o p r e s e n t e s , s o b r e t o d o e n la p a r t e b a s a l . S i n c i s t i d o s . E - . p o r a s 
c i l i n d r i c a s , h i a l i n a s d e p a r e d d e l g a d a y l i s a , no a m i l o i d e s , d e 5 - 7 , 5 x 2 - 3 , 5 JjLm. 
S e g ú n la b i b l i o g r a f i a q u e d i s p o n e m o s , e s t a ' e s p e c i e p u e d e t r a t a r s e d e n u e v a c i -
ta p a r a E s p a ñ a . 
A n t r c d i a s i n u o s a ( F r . ) K a r s t . , 1 8 8 1 
F t e . d e l O b i s p o , S r r a . d e La F u e n s a n t a ( f u r c i a ) , ( 1 4 ) . L e g . - M . H o n r u b i a 2 0 / 
/ X I I / 7 8 ; M H G 8 7 7 . - F t e . d e l R e b o l l o , A l m a n s a ( A l b a c e t e ) , ( 6 2 ) . L e g . - M . H o n r u -
b ia 2 3 / I V / 7 8 ; MHG 2 8 5 . -
S o b r e m a d e r a q u e m a d a d e F i n u s h a l e p e r . s i s • 
C u e r p o f r u c t í f e r o r e s u p i n a d o ^ a n u a l , d i s p u e s t o s o b r e un d e l g a d o s u b í c u l o b l a n -
c o . H i m e n ó f o r o t u b u l a r f o r m a d o p o r t u b o s i r r e g u l a r e s d e 1-3 mm d e l o n g i t u d , p a r -
d o s . F o r o s a n g u l o s o s , i r r e g u l a r e s , l a b i r i n t i f o r m e s , 1-3 p o r m i l í m e t r o . - S i s t e m a 
hifal d i m í t i c o . H i f a s g e n e r a t i v a s f i b u l a d a s , d e p a r e d e s d e l g a d a s . H i f a s e s q u e l é t i -
c a s h i a l i n a s , d e p a r e d e s g r u e s a s , a b u n d a n t e s en e l s u b í c u l o , d e 3 - 5 yum d e d i á m e -
t r o . C i s t i d i o s a u s e n t e s . E s p o r a s c i l i n d r i c a s h i a l i n a s , d e p a r e d d e l g a d a , l i s a s , 
no a m i l o i d e s , d e 4 - 5 x 1-1, 5 ^i_ni. 
S e g ú n l a b i l b i o g r a f f a c o n s u l t a d a , e s t a e s p e c i e p a r e c e s e r n u e v a c i t a p a r a l a mi-
c o f l o r a e s p a ñ o l a . 
B j e r k a n d e r a a d u s t a ( F r . ) K a r s t . , 1 8 7 9 . 
F t e . d e l a s A r e n a s , A l m a n s a ( A l b a c e t e ) , ( 6 4 ) . L e g . - M . H o n r u b i a 2 3 / I V / 7 8 ; 
MHG 2 8 6 ; MHG 2 8 7 ; MHG 2 8 8 . S o b r e IH-mus m i n o r . S a l t o L u c e r o , B u l l a s ( M u r c i a ) , 
( 3 1 ) . L e g . - J . M . E g e a 5 / X I / 7 8 ; MHG 5 3 2 . ~ L e g . - X . L l i m o n a 2 7 / X / 7 9 ; MHG 2 3 8 2 . 
S r r a . d e C a r a v a c a ( M u r c i a ) , ( 7 0 ) . L e g . - X . L l i m o n a 3 1 / X / 7 7 ; MHG 4 8 3 . S o b r e 
F o p u l u s s p . E s t a o i ó r d e Z a r a i c h e , M u r c i a c a p i t a l ( 2 0 ) . L e g . - J . G u i r a o 5 / X I / 7 7 ; 
MHG 4 0 7 . F a r q u e d e l M a l e c ó n , M u r c i a c a p i t a l ( 2 0 ) . L e g . - M . H u r t a d o 6 / X I / 7 7 ; MHG 
4 1 0 . 
C e r l p o r i a b r e s a d o l a e ( B d o t . e t G a l z . ) Donk 
-- P o r l a b r e s a d o l a e B d o t . e t G a l z . , 1 9 2 5 
S r r a . d e La M u e l a , C a r t a g e n a ( M u r c i a ) , ( 8 ) . L e g . - X . L l i m o n a 2 5 / 1 / 8 0 ; MHG 
2 7 9 4 ; MHG 2 7 9 5 . F t e . d e l O b i s p o , S r r a . d e La F u e n s a n t a ( M u r c i a ) , ( 1 4 ) . L e g . -
M . H o n r u b i a 1 / I I I / 8 0 ; MHG 2 9 6 5 ; M H G 2 9 6 2 . E n t r e V e n t a d e l o s C i v i l e s y E l C e r r i -
l l a r , S r r a . de La Fuensanta (Murc ia ) , (13). L e g . - M. Honrubia 12 /1 /79 ; MHG 910. 
El Va l l e , S r r a . de La Fuensanta (Murc ia) , (16). L e g . - X . Llimona 2 9 / X I / 7 7 ; MHG 
459 . L e g . - M. Honrubia 9 / 1 1 / 7 9 ; MHG 1 6 6 0 . - Teat inos , S r r a . de La Fuensanta 
(Murc ia) , (15). L e g . - X . Llimona 2 0 / 1 / 7 9 ; MHG 9 3 2 . L e g . - M. Honrubia & X . Llimo-
na 2 6 / 1 / 7 9 ; MHG 352 . L e g . - M. Honrubia & X . Llimona 19 /1 /80 ; MHG 2742; MHG 
2752 . S r r a . de Colunibares (Murcia) , (18). L e g . - X . Llimona & M. Honrubia 15/111/ 
/ 8 0 ; MHG 3129. Subida a S r r a . de C a r r a s c o y (Murc ia) , (10). L e g . - X . Llimona & 
M. Honrubia 1 / I I / 8 0 ; MHG 2896; MHG 2940 . Totana (Murc ia) , ( 4 8 ) . L e g . - A . Martí-
nez 4 / X I I / 7 7 ; MHG 4 5 3 . El B e r r o , S r r a . Espuña (Murc ia ) , ( 3 9 ) . L e g . - M. Ho:.rubia 
2 / X I I / 7 8 ; MHG 810. S r r a . Espuña, subida por Albania, (Murcia) , ( 38 ) . Le.g.-
M. Honrubia 9 / 1 I I / 8 0 ; MHG 3053 . S r r a . de la Lavia (Murc ia) , ( 3 5 ) . L e g . - X . Llimo-
na 2 7 / X / 7 9 ; MHG 2265; MHG 2346 . El C a r r a s c a l e j o , Bullas (Murc ia ) , ( 3 2 ) . L e g . -
X . Llimona 2 7 / X / 7 9 ; MHG 2411. A c e n i c h e , Bullas (Murc ia ) , ( 3 2 ) . L e g . - M. Honrubia 
l / X I I / 7 9 ; MHG 7 7 2 . Entre el Col lado y la Cumbre , S r r a . de R i c o t e , (Murc ia) , (29) 
L e o . - X . Llimona 1 8 / X I / 7 9 ; MHG 2446. Entre Molinicos y Fuente Higuera (Albacete) 
( 7 4 ) . L e g . - X . Llimona & M. Honrubia 2 5 / V / 7 8 ; MHG 150. 
Esta e s p e c i e se presenta sumamente abundante en la zona de es tudio , sobre todo 
en el área potencial del Chamaeropo-Rhamnetum lo que nos indica su ca r ác t e r t e r -
móf i lo . P rogres ivamente , a medida que entramos en o t ros dominios menos x é r i c o s , 
como el Quercetum rotundiíol iae o el Paeopio-Querce tum , se va haciendo más in -
f recuente , incluso r a r a . La hemos encontrado s iempre s o b r e madera muerta, d e s -
cor tezada y dura todavía de Pinus halepensis tanto sobre ramas como sob re t roncos 
abat idas . Supone una constante^ en este tipo de substrato poco descompues to , donde 
se encuentra , a v e c e s , acompañada de Dacrymyces stillatus Nees ex F r . , aunque 
este es menos exigente en cuanto al subs t ra to . Podemos cons ide ra r que, er. una su-
ces ión de hongos saprofi tos que descomponen la madera de p ino , Ce r ipo r i a b r e s a d o -
lae ocupa el segundo e s t ado . Si cons ideramos un primer estado el ataque de los 
hongos que desco r t ezan al p ino , el siguiente estaao en la suces ión e .> el ataque U F 
hongos a la macera descor tezada y dura todavía . En este momento interviene C e r i -
poria b resado lae y , a v e c e s , Dacrymyces s t i l la tus. En substratos mas descompues-
tos aún puede apa rece r Dacrymyces s t i l latus, pe ro nunca hemos anotado la p re sen -
c ia de C . b resado lae en fases avanzadas de degradación de la madera . 
F o r otra par te , se trata de una e s p e c i e muy traída y l levada en cuanto a s inoni-
mias . As í RYVARDEN (1976) sinonimiza Forja b resadolae Bdo t . e t G a l z . a C e r i -
poria purpurea ( F r . ) Donk. Advier te que , preferentemente , c r e c e sob re Alnus , 
sin p r e c i s a r si el substrato está en mayor o menor grado de d e s c o m p o s i c i ó n . N o s o -
t ros estamos de acuerdo con la aprec iac ión hecha por MALENQON (MALENCON et 
LLIMONA.,1980). El autor francés es tab lece d i ferencias de tipo f i s i o lóg i co y e c o l ó -
g i c o y mantiene como dos e s p e c i e s distintas a Ce r ipo r i a b resadolae (Bdo t . et Ga lz . ) 
Donk y Meruloporia purpurea ( F r . ) Donk. Deja constancia de la espec i f i cad de 
C . b resadolae r e spec to a Pinus ha lepens i s , mientras cons ide ra a M. purpurea como 
una e s p e c i e p róx ima, morfo lóg ica y anatómicamente pa rec ida , p e r o , posiblemente 
biológicamente dist inta. Si tenemos en cuenta el sen t ido de BOURDOT et GALZIN 
(1928), es tos cons ideran a Forja purpurea (Hal l . ) F r . como propia de "madera p o -
drida " , ramas c a í d a s , tocones de encina , haya, f resno e t c . (p l an i fo l ios ) . En cam-
bio espec i f ican que Por ia b resado lae (= P . sanguinolenta ( A . S c h w . ) s s . B r e s . ) 
co lon iza madera de pino todavía dura , incluso quemada o ca rbon i zada . A esta mis -
ma interpretación nos conducen nuestros datos, y por tanto, consideramos pertinen-
te mantener separadas ambas espec ies , como proponen MALENCON et LLIMONA 
(1980), mientras no se hagan estudios de test de interfertibilidad, para comprobar 
la especificidad de ambas e spec ies . 
Cerrena u n i c o l o r ( F r . ) Murr . , 1903 
= Cor io lus u n i c o l o r ( B u l l . ex F r . ) P a t . , 1900 
Campamento S . Juan, Riópar (Albace te ) , ( 77 ) . Les». - M. Hor.rubia 9 / I V / 7 9 ; MHG 
1836. Sobre tronco muerto de P ,,-pinaster. 
C o r i o l o p s i s g a l i l e a ( F r . ) R y v . , 1972 
= Tramete l l a extenuata (Dür. e t Mont . ) DomanRki, 1968 
Cañólas, Almansa (Albace te ) , (61). L e g . - M. Honrubia 12/V/78; MHG 298. Sobre 
almendro. F t e . de las Arenas , Almansa (Albace te ) , (64) . L e g . - M . Honrubia 2 3 / I V / 
/78; MHG 278; MHG 277; MHG 283. Sobre F . halepensis. Zona de Belén, Almansa 
(Albace te ) , ( 65 ) . L e g . - M . Honrubia 9 / X I I / ^ 8 ; MHG 844. Sobre Populus alba. Fren 
te Hotel 7 Coronas, Murcia ciudad (20 ) . L e g . - X . Llimona 8 / X I I / ^ 7 ; MHG 412. V i s -
tabella, Murcia ciudad ( 2 0 ) . L e g . - F . J . Lax 2 3 / X I / 7 7 ; MHG 415. Teatinos, S r r a . 
de La Fuensanta (Murcia) , (15). L e g . - X . Llimona 26/1/79; MHG 347; 6 / X I / 7 7 ; MHG 
88. La Alberca (Murcia) , (17). L e g . - M^ Honrubia 14/111/79; MHG 1744. Sobre ra-
mas muertas caídas al suelo de Schjnus molle • El Campillo, Lorca (Murcia) , (49) , 
L e g . - M. Martínez 4/11/79; MHG 1623. Sobre madera muerta de Ficus car ica . Ba-
rranco del Barrancón, S r r a . de los Filabres ( A l m e r i a ) , ( 56 ) . L e g . - M. Honrubia 
& F . Alcaraz 1/1V/79; MHG 1775. Sobre tronco muerto y abatido de Populus cf. 
nigra. Chorros de r ío Mundo (Albace te ) , ( 78 ) . L e g . - A . Martínez 8 / I V / 7 9 ; MHG 
1815. Vi l laverde de Guadalimar (Albace te ) , (86) . L e g . - M. Honrubia 27 /V/78; MHG 
187. Sobre ramas caidan de Populus sp. S r r a . de Orihuela (Al icante) , (21). L e g . -
M. Honrubia 23/111/80; MHG 3148. 
FomitopsiP p i n i c o l a ( F r . ) K a r s t . , 1889 
Alquerías (Murcia) , (19). L e g . - M. Garre 2 8 / X I / 7 9 ; MHG 2666. F t e . del Hi lo , 
S r ra . Espuña (Murcia) , ( 46 ) . L e g . - J . M . Bernabé-Lopez 15/1/79; MHG 1690. Valle 
de Leiva, S r r a . Espuña (Murcia) , ( 40 ) . L e g . - M. Honrubia & J .M. Egea 2 8 / X I / 7 8 ; 
MHG 732; MHG 746; MHG 741. El Carche , Jumilla (Murcia) , ( 27 ) . L e g . - X . Llimona 
6 / V I / 7 8 ; MHG 213. Base del P ico de los Cenajos, S r r a . de la Pi la (Murcia) , (26) . 
L e g . - F . Alcaraz 3/1/80; MHG 2711. S r r a . de Ricote (Murcia) , (29) . L e g . - M. Hur-
tado & D . Gomez-Agui lera 12 / IV/80 ; MHG 3159. S r r a . de Cazor la , Jaén (91). L e g . -
X . Llimona 3 / V I / 7 8 ; MHG 220. Campamento S . Juan, Riópar (Albace te ) , (77) . L e g . -
M. Honrubia 8 / I V / 7 9 ; MHG 1812. Cañada de los Mojones, S r r a . del Calar del Mun-
do (Albace te ) , (79).. L e g . - M. Honrubia l l / V / 7 9 ; MHG 1956. y 
Hallado muy abundante sobre tocones y troncos de pinos ( P . halepensis y P • p i -
r:a;;ter) • Sin embargo nos ha aparecido también sobre un limone'ro. 
Gloeophyllum abietinum ( E u l l . ex F r . ) K a r s t . , 1879 
Valle de la Fuensanta (Murcia) , (16). L e g . - X . Llimona 2 9 / X I / 7 7 : MHG 455. MHG 
458. Teat incs , S r r a . de la Fuensanta (Murcia) , (15). L e g . - X . Llimona & M. Honru-
bia 26/1/79: MHG 355, 2 0 / I V / 8 0 ; MHG 3173. La F e r d i z , S r r a . Espuña (Murcia) , 
(42 ) . L e g . - F . Luna 9 /V/80 ; MHG 3249. L e * . - M. Hnnrubia 2 8 / X I / 7 8 ; MHG 751. 
Entre Escuela Hogar y Val le de Leiva, S r r a . Espuña (Murcia) , (41). L e g . - M. Hon-
rubia 30/V./79; MHG 1986, MHG 2435 3 / X I I / 7 7 ; MHG 437. El B e r r c , S r r a . Espuña 
(Murcia) , (59) . L e g . - M. Hor.rubia 2 / X I I / 7 8 ; MHG 804. , 
Aparece preferentemente sobre tocones o troncos caídos de Cupfessus semper-
v i r ens . También sobre P . jra~lepensis . pero siempre en coniferas . 
Es frecuente encontrar individuos no esporulados, que pronto recuperan su f e r -
tilidad al permanecer un tiempo en agua destilada. Reaccionan rápido en condicio-
nes óptimas de humedad. Er; pausible suponer, pues, que en su ciclo v i t a l , la fase 
espcruladora sea más o menos efímera, sebretode en regiones á r idas como la nues-
tra , presentando cortas fluctuaciones en cuanto a la rápida emisión de esporas . 
Gloeophyllum sepiarium (Wulf . ex F r . ) K a r s t . , 1879 
S r r a . de La Losa, Jaén (90 ) . L e g . - X . Llimona 5 / V I / 7 8 ; MHG 127. S r r a . de Ca-
zo r l a , Jaén (91). L e e - X . Llimona 3 / V I / 7 8 ; MHG 215. S r r a . de Segura, Jaén, (89) 
L e g . - M. Honrubia 26/X, 79: MHG 2235. Rambla del Sordo , S r r a . de La Fila (Mur-
c i a ) , ( 25 ) . L e g . - F . Alcaraz 1 6 / V I I / 7 9 ; MHG 2004. 
Sobre madera er. descomposición de pinos (F • pinarí;ter, P . nigra ssp. salzma-
nnii, F • haLfrpensis). 
Gloeophyllum trabeum ( P e r s . ex F r . ) Murr . , 1908 
Teat inos , S r r a . de la Fuensanta (Murcia) , (15). L e g . - M. Honrubia 2 0 / I V / 8 0 ; 
MHG 3172; MHG 3165. Entre Venta de los Civi les y El C e r r i l l a r , S r r a . de La Fuen-
santa (Murcia) , (13). Leg. - M. Honrubia 12/1/79: MHG 898. Valle de Leiva , S r r a . 
Espuña (Murcia) , ( 40 ) . L e g . - X . Llinrcna 9/X/77;MHG 438; MHG 440; MHG 443. En-
tre Escuela Hogar y val le de Leiva , S r r a . Espuña (Murcia) , (41). L e g . - M. Honru-
bia 30 /V/79 ; MHG 1988. La Atalaya, Bullas (Murcia) , ( 33 ) . L e g . - J .M. Egea 18/11/ 
79; MHG 1708. Aceniche, Bullas (Murcia) , ( 3 2 ) . L e g . - J .M. Egea 15/X/78; MHG 
535. Pantano de Ar roye F r í o , Cotil las (Murcia) , ( 85 ) . L e g . - M. Honrubia 10 / IV/ 
/79; MHG 1881; MHG 1875. Junto a río Endrinales, S r r a . de Alcaraz (Albace te ) , 
(81). L e g . - M. Honrubia & J .M. Egea 26 /V/78 ; MHG 167 
Le hemos recolectado, principalmente, sobre F . haiepensis y P. pinc ster. 
Hapa lopi lus nldulans ( F r . ) K a r s t . , 1881 
Cartagena ( M u r c i a ) , ( 7 ) . L e g . - l . L . Sgqucrc et a l . 3/11/79; MHG L653. S o -
bre rama en descomposición de FÍQÜS car ica , entre hojarasca. 
He te robas id ion annosus ( F r . ) B r e f . , 1888 
= Polyporus annosus F r . , 1821 
Campamento S . Juan, Riópar ( /dbace te ) , (77 ) . L e g . - M. Honrubia 8 /LV/79 ; 
MHG L834. Sobre madera de Pipds pinaster. 
Lae t iporus sulphureus ( F r . ) Murr . , 1920 
Cartagena-(Murcia), ( 7 ) . L e g . - J .L . Saquero et a l . 3/11/79; MHG L626. Sobre 
tocón de Robinia pseudoacacia • El Parque, Ulea (Murcia) , ( 24 ) . L e g . - F . Gomáriz 
16/XI/80; ' MHG 3331. Sobre tronco vivo de Eucalyptus sp. 
Oxyporus latemarginatus (Dur. & Mont. ex Mont.) Donk 1966 
V i s t a b e l l a , Murcia ( 2 0 ) . L e g . - X . Llimona 8 / X I / 7 7 ; MHG 4 1 3 . S o b r e madera no 
iden t i f i cada . 
Cuerpo f ruc t í f e ro r e sup inado , fuertemente unido al s u b s t r a t o . Forma grandes 
p lacas i r r e g u l a r e s , de 1-3 mm de e s p e s o r , de c o l o r b lanco que pasa a c r e m a en ma-
t e r i a l de h e r b a r i o , de c o s i s t e n c i a s u b e r o s a . Margen bien d i f e r enc i ado , f i b r i l o s o , 
c o n c o l o r . Tubos de 1-2 mm de a l t o , e s t r a t i f i c a d o s a v e c e s . P o r o s i r r e g u l a r e s , sub 
angu losos , g r a n d e s , 1-3 por m i l í m e t r o . P r o d u c e una ac t iva podredumbre b l a n c a . 
S i s t ema hifal monomít ico . Hifas de pa redes d e l g a d a s , r a m i f i c a d a s , septadas y no 
f ibu ladas , de 3 , 5 - 4 , 5 jxm de d i á m e t r o . C i s t id ios p r e s e n t e s en el himenio, a p i c a l -
mente i n c r u s t a d o s . E s p o r a s e l í p t i c a s , s u b g l o b o s a s , de pa redes delgadas y l i s a s , 
h i a l i n a s , no amiloides , de 5 - 6 , 5 x 3 - 4 L>.m. B a s i d i o s c i l i n d r i c o s , t e t r a s p ó r i c o s , 
Según l a b i b l i o g r a f í a c o n s u l t a d a , e s t a e s p e c i e no p a r e c e haber sido c i tada con 
an te r io r idad pa ra la micof lo ra e s p a ñ o l a . 
Perenniporia rosmarini David e t Malgon., 1978 
S r r a . de La L a v i a , B u l l a s ( M u r c i a ) , ( 3 5 ) . L e g . - X . Llimona 2 7 / X / 7 9 ; MHG 2347 
S o b r e Rosmar inus of f ic ina l i s , produciéndole podredumbre b l a n c a . 
C u e r p o ^ y ú c t í f e r o r e sup inado , fuer temente adnato , de c o n s i s t e n c i a du ra , de c o -
lor b lanco que pasa a c r e m a en tiempo s e c o . Margen n e t o , c o n c o l o r . P o r o s peque-
ñ o s , has ta 8 por mm. Tubos de 1-2 mm de longi tud. S i s t e m a hifal t r i m í t i c o . Hifas 
gene ra t i va s f i bu l adas . Hifas e s q u e l é t i c a s h i a l i n a s , de pa redes g r u e s a s , no f ibu la -
d a s . Hifas c o n e c t i v a s d e l g a d a s , d e n d r o i d e s , de 1-2 J».m de d i áme t ro . B a s i d i o s c i -
l i n d r i c o s , t e t r a s p ó r i c o s , de 8-10 J i m de d i á m e t r o . E s p o r a s h i a l i n a s , o v o i d e s , trun 
cadas a p i c a l m e n t e , c i a n ó f i l a s , con membrana dex t r i no ide , de 6-7 x 5 - 6 p . m. 
Polyporus a rcu la r ius (Batsch . ex F r . ) Quél. , 1888 
A c e n i c h e , SW de B u l l a s ( M u r c i a ) , ( 3 2 ) . L e g . - J . M . Egea 6 / X I / 7 7 ; MHG 4 7 . En 
pinar de B- . ' h a l epens i s con P i s t a c i a - l en t i s cus , C i s t j ^ a l b i d u s , Quer^etís c o c c i f e r a 
y Rosmar inus o f f i c i n a l i s . Le hemos encon t rado s o b r e madera muerta de dif íc i l iden-
t i f i c a c i ó n , quizás s e t r a t e de r o m e r o debido al fác i l de sco r t ezamien to que p r e s e n t a . 
Polyporus mer id ional i s (David) T e l l e r i a , 1980 
= Leucoporus mer id ional i s David, 1972 
Coto de C e h e g í n , B u l l a s ( M u r c i a ) , ( 3 6 ) . L e g . - M. Honrubia 2 7 / X / 7 9 ; MHG 2 4 3 8 , 
E n t r e Campo de Golf de Los B e l o n e s y Por tman ( M u r c i a ) , ( 5 ) . L e g . - M. Honrubia 
2 0 / 1 / 7 9 ; MHG 9 6 5 ; l / X I I / 7 9 ; MHG 2 6 8 1 . Camino al P i c o del Águi l a , Por tman (Mur-
c i a ) , ( 6 ) . L e g . - X . Llimona 3 0 / 1 / 8 0 ; MHG 2 8 6 6 . C a s a de los P a s t o r e s , S r r a . de 
C a r r a s c o y ( M u r c i a ) , ( 1 0 ) . L e g . - M. Honrubia 1 / I I / 8 0 ; MHG 2910; MHG 2 9 1 5 . E s c u e -
la Hoga r , S r r a . Espuña ( M u r c i a ) , ( 41 ) . L e g . - M. Honrubia 2 6 / X / 7 9 ; MHG 2 4 8 5 . 
P t o . de Almansa ( A l b a c e t e ) , ( 6 0 ) . L e g . - M. Honrubia & R . P a r d o 2 / X I / 7 9 ; MHG 
2 5 0 3 . S r r a . de R i c o t e ( M u r c i a ) , ( 2 9 ) . L e g . - X . Llimona 2 8 / X / 7 9 ; MHG 2 3 1 8 . R a m -
bla de R o y , S r r a . de C a r r a s c o y , ( M u r c i a ) , (11). L e g . - X . Llimona 9 / X I / 7 9 ; MHG 
2 6 2 0 . 
S e t r a t a de una e s p e c i e f r ecuen te en n u e s t r a r e g i ó n . La hemos encont rado en los 
de 4 , 5 - 5 jU-m de d i á m e t r o . 
habitats que Mme. D A V I D (1972) cita como típicos en la descripción original: sobre 
ramas y raices muertas de Rosmarkíus officinalis y CisJ.us'albidus y Cistus clussi , 
—T~ " 
en otoño e invierno. 
Polyporus squamosus Huds. ex F r . , 1821 
= Melanopus squamosus (Huds. ex F r . ) P a t . , 1887 
Cerca de Víanos, S r r a . de Alcaraz (A lbace t e ) , ( 84 ) . L e g . - X . Llimona 2 / V I / 7 8 ; 
MHG 21. Barranco del Barrancón, S r r a . de los F i l ab res , ( A l m e r í a ) , ( 56 ) . L e g . -
M. Honrubia 3 0 / V I / 7 9 ; MHG 1994. 
Lo hemos encontrado viviendo sobre madera de Ulmus sp. y Populus sp. r e spec -
tivamente . / 
R ig idoporus ulmarius (Sow. ex F r . ) Imaz . , 1952 
= Polyporus ulmarius Sow. e x . F r . , 1821 
Zona de Belén, Almansa (Albace te ) , (61). L e g . - M. Honrubia 9 / X I I / 7 8 ; MHG 842 
Sobre Ulmus minor, próximo de un curso de agua. 
Schlzopora paradoxa (Schrad. ex F r . ) Donk, 1967 
= Hydnum paradoxum Schrad. ex F r . , 1821 
S r r a . d e la Muela,' Cartagena (Murcia) , ( 8 ) . L e g . - M. Hornubia, 25/1/80; MHG 
2758. La hemos recolectado sobre madera y cono de Pinus haigpensis • 
Trametes h i r su t a (Wulf . ex F r . ) P i l á t , 1939 
= Polyporus h l rsu tus Wulf . ex F r . , 1821 
Carre tera de los Chorros de río Mundo (Albace te ) , ( 78 ) . L e g . - M. Honrubia 12/ 
/ V / 7 9 ; MHG 1930. Sobre tocón de posiblemente Pinus, pinaster muy descompuesto. 
Trametes t r o g l i Berk. i n T r o g . , 1850 
= Tramete l l a t r o g i i ( B e r k . ) Domanski, 1958 
Campamento S . Juan, Riópar (A lbace t e ) , ( 77 ) . L e g . - M. Honrubia 10 / IV/79 ; MHG 
1895. S r r a . de Caravaca (Murcia) , ( 7 0 ) . L e g . - X . Llimona 31/X/77; MHG 481. 
Especie poco frecuente, que hemos recolectado sobre madera de Populus alba en 
las zonas más húmedas de la región. 
Trametes v e r s i c o l o r ( L . ex F r . ) P i l á t , 1939 
= C o r i o l u s v e r s i c o l o r ( L . ex F r . ) Q u é l . , 1888 
Vi l laverde de Guadalimar, (A lbace t e ) , ( 8 6 ) . L e g . - M. Honrubia 27 /V/78 ; MHG 
188; MHG 189. Cañada de los Mojones, S r r a . del Calar del Mundo (Albace t e ) , ( 79 ) . 
L e g . - M. Honrubia 8 / I V / 7 9 ; MHG 1820. Campamento S . Juan , Riópar (Albace te ) , 
(77 ) . L e g . - M. Honrubia 8 / I V / 7 9 ; MHG 1810; MHG 1816; MHG 1840. 
Lo hemos recolectado sobre madera de Populus sp. , Quercus rotundifolia y Pinus  
pinaster respectivamente. ' 
Trichaptum f u s c o - v i o l a c e u s (Ehrenb. ex F r . ) R y v . , 1972 
= Hirschioporus f u s c o - v i o l a c e u s (Ehrenb. ex F r . ) Donk, 1963 
Teatinos , S r r a . de La Fuensanta (Murcia) , (15). L e g . - X . Llimona & M. Honru-
bia 26/1/79; MHG 351. Val le de Le iva , S r r a . Espuña (Murcia) , ( 40 ) . L e g . - X . L l i -
mona 2 6 / X / 7 9 ; MHG 2662; L e g . - M. Honrubia 2 5 / 1 I I / 7 9 ; MHG 1753. S r r a . de C a -
zor la (Jaén) , (91). L e g . - X . Llimona 3 / V I / 7 8 ; MHG 216. 
La hemos encontrado sob re t roncos abatidos y muer tos , todavía c o r t i c a d o s , de 
pinos ( P . halejaensis y P.^nigra s s p . sajzmannii) . Produce una fuerte podredumbre 
b lanca . Llega a formar verdaderas galer ías en los t roncos a tacados . 
Tyromyces inocybe David et Malengon, 1978 
Tea t inos , S r r a . de La Fuensanta (Murcia) , (15). L e g . - X . Llimona & M. Honru-
bia 2 0 / I V / 8 0 ; MHG 3176; MHG 3175; MHG 3167. Venta de los C i v i l e s , S r r a . de La 
Fuensanta (Murc ia ) , (13). L e g . - X . Llimona 1 2 / 1 / 7 9 ; MHG 885 . F te . del Ob i spo , 
S r r a . de La Fuensanta (Murcia) , (14). L e g . - M. Honrubia 2 0 / X I I / 7 8 ; MHG 859; 
1 / I I I / 8 0 ; MHG 2972; MHG 2953; MHG 2979. Escuela Hogar , S r r a . Espuña (Murcia) 
(41). L e g . - M. Honrubia 2 6 / X / 7 9 ; MHG 2415. La P e r d i z , S r r a . Espuña (Murcia) , 
(42) . L e g . - M. Honrubia 2 8 / X I / 7 8 ; MHG 794 . El B e r r o , S r r a . Espuña (Murcia) , 
(39) . L e g . - M. Honrubia 2 / X I I / 7 8 ; MHG 805 . S r r a . Espuña, subida por Alhama 
(Murcia) , ( 3 8 ) . L e g . - X . Llimona 9 / I I I / 8 0 ; MHG 3064 . S r r a . de Quibas , (Murcia) , 
(28) . L e g . - X . Llimona 2 9 / X I / 8 0 ; MHG 3337; S r r a . de La Muela, Cartagena (Mur-
c i a ) . ( 8 ) . L e g . - X . Llimona 2 5 / 1 / 8 0 ; MHG 2797. C e r r o P a j a r e s , Moratalla (Mur-
c i a ) , (71). L e g . - X . Llimona 2 8 / X / 7 9 ; MHG 2279 . 
La hemos encontrado sob re madera muerta y descor tezada de P . ha lepens is , en 
avanzado estado de d e s c o m p o s i c i ó n . P roduce una activa podredumbre blanca, r i -
zomór f i ca . 
Cuerpo f ruct í fero resupinado, en forma de pequeñas placas e l íp t i cas , de 1-2 mm 
de e s p e s o r . Margen neto , e s t é r i l , a l g o d o n o s o . Carpóforo de c o l o r blanco puro , in -
c luso en el margen y tubos , so lo cuando está s e c o pasa a c r e m o s o , de cons is tenc ia 
blanda. Tubos de 1- (2) mm de al tura. P o r o s pequeños , 4-5 por mm, redondeados 
o subangulosos . Sistema hifal monomít ico .Hifas p o c o ramif icadas, de 4-5 jXm de 
diámetro, fibuladas . Cis t id ios p r e sen t e s , tanto en la trama como en subhimenio e 
hinnenio, fusiformes o ven t rudos , de paredes g r u e s a s , incrustados apicalmente, 
de 20-30 x 5-9 ^ m . Bas id ios c i l í nd r i co -c l av i fo rmes , t e t r a sporados . Esporas hia-
l inas , l i s a s , no ami lo ides , subalantoides , con dos gátulas, de 4 , 5 - 6 x 1,5-2 U^. m. 
S C H I Z O P H Y L L A C E A E Quél, 1888 
Schizophyllum commune Fr., 1821 
Playa de la Horadada (Al i can te ) , (1). L e g . - J. C a r r a s c o I V / 7 9 ; MHG 2558. El 
Albujón, Cartagena (Murc ia) , ( 9 ) . L e g . - J .L . Saquero 12 /11 /79 ; MHG 1701. El 
Va l l e , S r r a . de La Fuensanta (Murc ia) , (16). L e g . - M. Honrubia 9 / I I / 7 9 ; MHG 
1663. Vis tabe l la , Murcia ciudad (20 ) . L e g . - P . J . Lax 2 3 / X I / 7 7 ; MHG 414. Parque 
el Malecón, Murcia ciudau ( 2 0 ) . Leg . P . del Olmo 4 / X I / 7 7 ; MHG 411. S r r a . Espuña 
subida por Alhama (Murcia) , ( 3 8 ) . L e g . - M. Honrubia 9 / I I I / 8 0 ; MHG 3049. Valle 
de Leiva, S r r a . Espuña (Murc ia) , ( 4 0 ) . L e g . - X . Llimona 3 / X I I / 7 7 ; MHG 434; MHG 
4 2 5 . El Morrón de Espuña, S r r a . Espuña (Murcia) , (44 ) . L e g . - P . Rodríguez 27 / 
X I / X I / 7 7 ; MHG 431. La Huerta, Totana (Murcia) , ( 48 ) . L e g . - A . Martínez 4 / 1 1 / 7 9 ; 
MHG 1691. B a r r a n c o de los Gavi lanes , Canteras de Marmol, Bullas (Murcia) , (34) , 
L e g . - J . M . Egea 18 /11 /79 ; MHG 1710. C e r c a de r ío Benamor, S r r a . de Moratalla 
(Murcia) , ( 7 2 ) . L e g . - R . Verdú 2 3 / X / 7 7 ; MHG 403 . S r r a . de Caravaca (Murcia) , 
(70) . L e g . - X . Llimona 3 / X I / 7 7 ; MHG 4 8 0 . - S r r a . de Ricote (Murcia) , (29 ) . L e g . -
M . H u r t a d o 1 5 / 1 1 1 / 8 0 ; MHG 3141, 1 2 / I V / 8 0 ; M H G 3 1 5 8 . F t e . d e l E s c u d e r o , A l m a n s a 
( A l b a c e t e ) , ( 6 3 ) . L e g . - M . H o n r u b i a 2 3 / I V / 7 8 ; MHG 8 4 7 . F t e . d e l a s A r e n a s , A l -
m a n s a ( A l b a c e t e ) , ( 6 4 ) . L e g . - M . H o n r u b i a 2 3 / 1 V / 7 8 ; MHG 2 8 2 . - E l M u g r ó n , A l m a n 
s a ( A l b a c e t e ) , ( 6 7 ) . L e g . - M . H o n r u b i a 2 / 1 / 7 9 ; MHG 8 8 0 . V i l l a v e r d e d e G u a d a l i m a r 
( A l b a c e t e ) , ( 8 6 ) . L e g . - M . H o n r u b i a 1 8 / X I / 7 8 ; M H G 6 3 4 . C a m p a m e n t o S . J u a n , R i ó 
p a r ( A l b a c e t e ) , ( 7 7 ) , L e g . - M . H o n r u b i a 1 0 / I V / 7 9 ; MHG 1 8 8 9 . P a n t a n o d e A r r o y o 
F r í o , C o t i l l a s ( A l b a c e t e ) ( 8 5 ) . L e g . - M . H o n r u b i a 1 0 / I V / 7 9 ; MHG 1 8 7 4 . V a l l e d e 
r í o M a d e r a , S r r a . d e A l c a r a z ( A l b a c e t e ) , ( 8 2 ) . L e g . - X . L l i m o n a 2 6 / V / 7 8 ; MHG 175 
Muy a b u n d a n t e en l a z o n a p r o s p e c t a d a , s o b r e l o s m á s d i v e r s o s s u b s t r a t o s : P i n u s 
h a l j e p e : i s i s , P o p u l u s a l b a , N e r i u m o l e a n d e r , p r i n c i p a l m e n t e . 
Cyphellopsls confusa (Bres.) Reid, 1964 
= Solenia confusa Bres., 1903 
J u n t o a r í o E n d r i n a l e s , S r r a . d e A l c a r a z ( A l b a c e t e ) , ( 8 1 ) . L e g . - M . H o n r u b i a 
X . L l i m o n a & J . M . E g e a 2 6 / V / 7 8 ; MHG 170; MHG 171; MHG 1 7 3 ; M H G 1 7 8 - , E l C a r c h e , 
J u m i l l a ( M u r c i a ) , ( 2 7 ) . L e g . - M . H o n r u b i a Z/V/J80; MHG 3 2 2 1 . / 
La h e m o s Q c o n t r a d o s o b r e m a d e r a d e Q u e j c c u s r o t u n d i f o l i a y J u p í p e r u s o x y c e d r u s 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
C a r p ó f o r o s e n l o m a d e c o p a , p e q u e ñ o s y d i s p u e s t o e n d e n s o s g r u p o s c e s p i t o s o s ? " 
o c u p a n d o z o n a s d e h a s t a 2 0 c m d e l o n g i t u d s o b r e r a m a s y t r o n c o s m u e r t o s d e j Q S Í k r -
c u s r o t u n d i f o l i a . L o s r e c e p t á c u l o s , o v o i d e - c u p u l i f o r m e s , t u r b i n a d o s , s o n s é s i l e s 
o c o r t a m e n t e e s t i p i t a d o s . D e s u p e r f i c i e v e l l o s a , p r e s e n t a n c o l o r p a r d o c a n e l a u 
o c r á c e o p a r d u z c o . E l h i m e n i o e s l i s o , c ó n c a v o y o c r á c e o - a m a r i l l e n t o . S i s t e m a h i -
fal f o r m a n d o t u f a s s e p t a d a s , f i b u l a d a s , d e p a r e d e s p o c o e s p e s a s . E s p o r a s h i a l i n a s 
o b l o n g o e l í p t i c a s , d e 7 , 8 - 8 , 5 - ( 9 , 3 ) x 3 , 9 - 4 , 6 ]k m . 
No h e m o s e n c o n t r a d o , e n l a b i b l i o g r a f í a c o n s u l t a d a , n i n g u n a c i t a a n -
t e r i o r p a r a e l c a t á l o g o m i c o l ó g i c o e s p a ñ o l . 
Henningsomyces candldus (Pers. ex Sch.) 0. Kunze 
= Cyphella candida (Pers.) Pat. 
E l M o r r ó n , S r r a . E s p u ñ a ( M u r c i a ) , ( 4 4 ) . L e g . - P . R o d r í g u e z 2 7 / X I / 7 7 ; MHG 
4 2 3 . C a ñ a d a d e l o s M o j o n e s , S r r a . d e l C a l a r d e l M u n d o ( A l b a c e t e ) , ( 7 9 ) . L e g . -
X . L l i m o n a 2 8 / V / 7 8 ; MHG 2 4 4 . C a m p a m e n t o S . J u a n , R i ó p a r ( A l b a c e t e ) , ( 7 7 ) . L e g . -
M . H o n r u b i a 1 0 / I V / 7 9 ; MHG 1 8 9 2 . 
La h e m o s e n c o n t r a d o e n m a d e r a o c o r t e z a d e p i n o s ( P . p i n a s t e r y P .„ n i g r a s s p . 
s a l z m a n n i i ) . 
Henningsomyces púber (Rom. ex W.B. Cooke) Reid, 1964 
E n t r e V e n t a d e l o s C i v i l e s y E l C e r r i l l a r , S r r a . d e l a F u e n s a n t a ( M u r c i a ) , ( 1 3 ) , 
L e g . - M . H o n r u b i a 1 2 / 1 / 7 9 ; MHG 8 9 7 . T e a t i n o s , S r r a . d e La F u e n s a n t a ( M u r c i a ) , 
( 1 5 ) . L e g . - M . H o n r u b i a 2 6 / 1 / 7 9 ; MHG 3 7 6 . E l C a r c h e , J u m i l l a ( M u r c i a ) , ( 2 7 ) . L e g . -
X . L l i m o n a 2 / V / 8 0 ; MHG 3 2 3 1 . La P e r d i z , S r r a . E s p u ñ a ( M u r c i a ) , ( 4 2 ) . L e g . - G . 
M o r e n o 2 9 / I V / 7 9 ; MHG 1 9 0 6 . V a l l e d e r í o E s p u ñ a , S r r a . E s p u ñ a ( M u r c i a ) , ( 4 3 ) . 
L e g . - X . L l i m o n a 2 6 / X / 7 9 ; M H G 2 6 5 6 . S r r a . d e La L a v i a , B u l l a s ( M u r c i a ) , ( 3 5 ) , 
L e g . - X . L l i m o n a 2 7 / X / 7 9 ; MHG 2 3 4 9 . M e s o n e s , S r r a . d e l C a l a r d e l M u n d o ( A l b a -
c e t e ) , ( 7 5 ) . L e g . - M . H o n r u b i a 1 0 / V / 7 9 ; MHG 1 9 2 1 . P a t e r n a d e M a d e r a , S r r a . d e 
A l c a r a z ( A l b a c e t e ) , ( 8 3 ) . L e g . - M . H o n r u b i a 9 / I V / 7 9 ; MHG 1 8 5 1 . 
La h e m o s y e c o l e c t a d o s o b r e madera y c o r t e z a de t r o n c o s , ramas o tocones de p i -
nos ( P . ha-l'épensis y B - p i n a s t e r ) . 
C u a í p o s f ruc t í f e ro s urceolador . , t ubu lo sos , c i l i n d r i c o s o l ige ramente hinchados 
en la b a s e , agrupados en grupos n u m e r o s o s , poco d e n s o s , d i spues tos s o b r e un d e l -
gado subícu lo i a r a c n o i d e que fác i lmente d e s a p a r e c e , de pequeño tamaño ( 0 , 4 - 0 , 7 mm 
de longitud y has ta 0 , 2 5 mm de d i á m e t r o ) , de c o l o r b lanco puro , muy de l i cados y pu-
b e s c e n t e s . Himenóforo l i s o . Opercu lados ap i ca lmen te , con opércu lo de 0 , 0 5 - 0 , 1 mm 
de d i á m e t r o . Cor tamente e s t ip i t ados o s é s i l e s . S i s t e m a hifal monomít ico . E s p o r a s 
e s f é r i c a s , h i a l i n a s , de 4 - 6 fj.m de d i áme t ro . 
S e t r a t a de una e s p e c i e muy próxima a Henningsomyces candidus ( P e r s . ex S c h . ) 
Kunze, de la que se d i f e r e n c i a por su menor tamaño, l a c o n s t a n c i a de su c o l o r b l a n -
co puro inc luso en es tado s e c o y por la pubescenc i a de sus c a r p ó f o r o s . Además , 
pronto adquieren formas c i l i n d r i c a s o tubu la res , mien t ras H . candidus permanece 
con formas c u p u l a r e s durante más t iempo. La p r e s e n c i a de su subículo a r acno ide 
en H. púber y su a u s e n c i a en H • candidus también nos ayudan a d i f e r e n c i a r l o s . F i -
nalmente , l a s e s p o r a s , muy p a r e c i d a s , son decididamente e s f é r i c a s en H • púbe r , 
mient ras quedan subg lobosas o anchamente e l í p t i c a s en H. 1 c and idus . 
L a c h n e l l a a l b o v i o l a s c e n s (A. & S . e x P e r s . ) F r . 
= C y p h e l l a a l b o v i o l a s c e n s (A. & S c h w . ) K a r s t . 
T e a t i n o s , S r r a . de La F u e n s a n t a ( M u r c i a ) , ( 1 5 ) . L e g . - M. Honrubia 2 0 / I V / 8 0 ; 
MHG 3 1 7 8 . S o b r e Anttivll is c v t i s o i d e s . L e g . - M. Honrubia & X . Llimona 2 6 / 1 / 7 9 ; 
MHG 3 7 4 . S o b r e Agave a m e r i c a n a . S r r a . de Las C a b r a s , C a n c a r i x ( A l b a c e t e ) , 
( 6 9 ) . L e g . - M. Honrubia & X . Llimona 2 5 / V / 7 8 ; MHG 1 4 8 . S o b r e culmo muerto de 
posiblemente AiMifícío d o n a x . Los M o l i n i c o s , Almansa ( A l b a c e t e ) , ( 5 9 ) . L e g . - R . P a r -
do 2 9 / X I I / 7 9 ; MHG 2 7 0 6 , s o b r e rama muerta de Pnxfs ha lepens i s • 
Cuerpos f ruc t í f e ro cupu l i fo rmes , s é s i l e s , d i spues tos en grupos más o menos nu-
merosos y d e n s o s , 0 , 8 - 1 , 3 - ( 1 , 5 ) mm de d i á m e t r o . En tiempo s e c o se c i e r r a n q u e -
dando de forma g l o b u l o s a , no exponiendo el h imenio . E s t e queda protegido por la s u -
pe r f i c i e del c a r p ó f o r o que e s t á r e c u b i e r t a de pelos l a r g o s de c o l o r b l a n c o . El h i m e -
nio , l i s o , de c o l o r v i o l á c e o pálido u o l i v á c e o , se hace v i s i b l e en tiempo húmedo. Sis_ 
tema hifal formado por h i fas fuer temente e n t r e l a z a d a s y a p r e t a d a s , de 4 - 6 um de 
diámetro y p a r e d e s d e l g a d a s , bajo e l h imenio . S e hinchan fuertemente con KOH. P e -
los de la cúpula de 5 - 6 ^ J L m de d i áme t ro , de pa redes e s p e s a s , v e r r u c o s o - a s p e r u l a -
d o s , f r á g i l e s . Pueden quedar envuel tos por un líquido v i s c o s o , al r o m p e r s e la p a -
r e d . E s p o r a s l i s a s , de pared de lgada , o v o i d e s , s u b g l o b o s a s , con apículo l a t e r a l , 
de 12-14 x 9-11 JJLm. S I 
E l ma te r i a l encon t r ado s o b r e Agave a m e r i c a n a p r e s e n t a una c o l o r a c i ó n rosada 
en el h imenio , lo cua l nos hizo p e n s a r en Lachne l l a a l b o c a r n e a Qué l . S in embargo , 
los demá's c a r a c t e r e s p a r e c e n c o n c o r d a r mejor con L . a l b o v i o l a s c e n s ( A . & á . ex 
P e r s . ) F r . P o r e l l o p r e f e r i m o s d e j a r e l e j empla r MHG 3 7 4 como Lachne l l a a f f . a l - 
b o v i o l a s c e n s , tal como nos indicó M . R . A G E R E R al r e v i s a r dicho e j e m p l a r , y en 
e s p e r a de nuevas r e c o l e c t a s . 
No hemos v i s t o c i t ada e s t a e s p e c i e , pa ra la micof lora española , en la b i b l i o g r a -
fía consu l t ada . 
S P A R A S S I D A C E A E H e r t e r , 1910 
Sparass is c r i s p a Wulf . ex F r . , 1874 
Campamento S . Juan, Riópar (A lbace t e ) , ( 7 7 ) . L e g . - M. Honrubia 19 /XI /78 ; 
MHG 677, 17/X/79; MHG 2167; MHG 2380. La hemos encontrado en suelo, a pocos 
cm de tocones o troncos vivos de Pipos pinaster. 
S T E R A C E A E P i l á t , 1930 
Lopharla spadicea ( F r . ) Bo id in , 1959 
Cañada de los Mojones, S r r a . del Calar del Mundo (Albace t e ) , ( 7 9 ) . L e g . - J . M . 
Egea & M. Honrubia 28 /V/78 ; MHG 246. Vi l laverde de Guadalimer (Albace te ) , ( 86 ) . 
L e g . - M. Honrubia 18 /XI /78 ; MHG 638. Teatinos , S r r a . de La Fuensanta (Murcia) 
(15). L e g . - X . Llimona 26/1/79; MHG 346. y . 
La hemos encontrado sobre madera de PJ-nus pinaster, Popiilus alba y Pinus-ha- 
lepensis respectivamente. 
Stereum hlrsutum ( W i l l d . ex F r . ) F r . , 1838 
Casa;de los Pas to res , S r r a . de Carrascoy (Murcia) , (10). L e g . - X . Llimona & 
M. Honrubia 1 / I I /80 ; MHG 2914; MHG 2932. Rambla de Roy , Sr ra de Carrascoy 
(Murcia) , (11). L e g . - X . Llimona 9 / X I / 7 9 ; MHG 2634; L e g . - M. Honrubia 10/11/79; 
MHG 1682. La Marina, S r r a . Espuña (Murcia) , ( 45 ) . L e g . - M. Garre 25/11/79; MHG 
1730. Totana (Murcia) , ( 48 ) . L e g . - A . Martínez 6/1/79; MHG 882. El Carche , Jumi-
11a (Murcia) , ( 29 ) . L e g . - M. Honrubia 3 0 / X I I / 7 8 ; MHG 779. L e g . - J. Baños 2 / V / 7 8 ; 
MHG 3226. S r r a . de La Pi la (Murcia) , ( 25 ) . L e g . - X . Llimona & F . Alcaraz 2 7 / I V / 
/80; MHG 3226. Aceniche, Bullas (Murcia) , ( 3 2 ) . L e g . - M. Honrubia l / X I I / 7 8 ; MHG 
803. Los Molinicos, Almansa (A lbace t e ) , ( 59 ) . L e g . - R . Pardo 2 9 / X I I / 7 9 ; MHG 
2705. Monteagudo, S r r a . de los Fi labres ( A l m e r í a ) , ( 57 ) . L e g . - M. Honrubia 3 0 / X I / 
/78; MHG 512. S r r a . Alhamilla (Almer ía) ( 5 5 ) . L e g . - M. Honrubia 31/111/79; MHG 
1769. Riópar , (A lbace t e ) , ( 76 ) . L e g . - J . M . Egea 26 /V/78 ; MHG 162. Pantano de 
A r r o y o F r í o , Cot i l l as , (A lbace t e ) , ( 85 ) . L e g . - M. Honrubia 10/IV/79;MHG 1867; 
MHG 1864. Cañada del Conejo, S r r a . del Relumbrar (A lbace t e ) , ( 8 7 ) . L e g . - M. Hon-
rubia 12/V/79; MHG 1974, 27 /V /78 ; MHG 182. 
Muy frecuente en la zona estudiada, durante todo el año, sobretodo sobre ma-
dera de Quercus rotundifolia. Lo hemos encontrado también sobre Quercus c o c c i f e -
ra y Populus sp. / 
Stereum raméale Schw. 
Cañada del Conejo, S r r a . del Relumbrar (A lbace t e ) , ( 87 ) . L-eg.- M. Honrubia 18/ 
/ X I / 7 8 ; MHG 619. Sobre pequeñas ramas corticadas de Quercus cocc i fe ra . 
Cuerpo fructífero al principio en forma de pequeño dis-co resupinado, de menos 
de 1 mm de diámetro, luego efuso r e f l e jo , con crecimiento preferente en la d i r e c c i -
ón de la longitud de la rama, hasta alcanaar unos 6 cm de longitud. Superficie pu-
bescente, tomentosa, ligeramente zonada, de color gr i s bistre c l a r o . Himenio l i -
so , fácilmente resquebrajable, de color crema pál ido. Contexto co r i áceo , delgado 
(menos de 1 mm de e speso r ) , concolor con himenio. Sistema hifal dimítico. Contexto 
formado por hifas hialinas o de color c l a r o , de paredes gruesas , septadas, no f i -
buladas , l igeramente incrustadas y ge l i f i cadas , de hasta 8 ^un de d iámetro . Esporas 
l i s a s , h ia l inas , no ami lo ides , e l í p t i c o - o v a l e s , de 5 - 5 , 5 x 4 - 4 , 5 U m . 
Muy verosímilmente se trata de nueva cita para la micoflora española . 
T H E L E P H O R A C E A E Chev . , 1826 
B o l e t o p s i s subsquamosa ( F r . ) K o t l . e t P o u z . , 1957 
- P o l y p o r u s l eucame la s P e r s . , 1 8 2 5 
La P e r d i z , S r r a . Espuña (Murc ia) , ( 4 2 ) . L e g . - M. Hurtado 6 / X I / 7 7 ; MHG 55 . 
Suelo en pinar de repob lac ión de P^ 'ha lepens i s . 
Hydnellum c o n c r e s c e n s ( P e r s . ex Schw.) Banker 
Entre Portman y Campo de Golf de Los Belones (Murcia) , ( 5 ) . L e g . - M. Honrubia 
& J .M. Egea 2 0 / 1 / 7 9 ; MHG 956 . Campamento S . Juan, Riópar (Albace te ) , (77).. 
L e g . - M. Honrubia 2 6 / X / 7 9 ; MHG 2381. 
Lo hemos r e c o l e c t a d o en suelo de pinar de P • Jaalepensis y J^-^pinaster r e s p e c t i -
vamente . 
Cuerpos f ruct í feros p i l eados , es t ip i tados , que c r e c e n aislados o conc re scen t e s 
en número de 2 ó más . Sombre ro de 2-3 era de diámetro, umbilicado o infundibuli-
forme, inicialmente tomentoso al final f ib r i loso radialmente. En ca rpófo ros v ie jos 
sólo las zonas más pe r i f é r i cas permanecen f ib r i l o sas , quedando las porc iones d e -
primidas sin res tos f ib r i losos .Sombre ro de c o l o r pardo amarillento en las zonas f i -
b r i l o s a s , j ó v e n e s , pardo o s c u r o en los ejemplares v i e j o s , sobre todo en zonas no 
p i l o s a s . P ie c i l i n d r i c o , ligera.'.ier.te b u l b o s o , de 10-20 x 2-3 mm, e x c é n t r i c o , c o n c o -
lor con zonas vie jas del s o m b r e r o , l i s o . Aguijones de lgados , de 0 , 8 - 1 , 5 mm de 
longitud, de c o l o r pardo purpúreo en f r e s c o , p a r d o o s c u r o sin ref le jos púrpuras 
cuando s e c o , fácilmente separables del s o m b r e r o . Contexto del sombrero de lgado , 
máximo 1 mm de e s p e s o r , no zonado ni es t ra t i f i aco , de c o l o r pardo o s c u r o . S i s t e -
ma hifal monomít ico , formado por hifas generativas de paredes de lgadas , ramif ica-
das , septadas , no f ibuladas . Esporas 4 , 6 - 5 , 4 - 6 x 3 - 3 , 9 f¿. m, i r r e g u l a r e s , g r o s e -
ramente tubercu ladas , provis tas de un consp icuo ap ícu lo , de pared de lgada . 
Según la bi lbiograf ía consul tada , se trata de nueva e spec i e para el ca tá logo na-
cional . 
K n e i f f i e l l a bombyeina Karst.'-, 1889 
= T o m e n t e l l i n a bombyeina ( K a r s t . ) B d o t . e t G a l z . 1928 
Bar ranco del S o r d o , S r r a . de La Fuensanta (Murcia) . (15). L e g . - X . Llimona 
2 0 / I V / 8 0 ; MHG 3180; MHG 3024 . La hemos r eco l ec t ado entre ramitas muertas y res-* 
tos de Ppríus halepensis , en la capa super ior del humus. 
Sareodon s p . 
Campamento S . Juan, Riópar ( A l b a c e t e ) , ( 77 ) . L e g . - M. Honrubia 2 7 / X / 7 9 ; MHG 
2366. Entre Escuela Hogar y Val le de Leiva, S r r a . Espuña (Murcia) , (41). L e g . -
M. Honrubia 3 0 / V / 7 9 ; MHG 1987. 
S u e l o , entre ac ícu las de pino en el pinar de^Pfnús pinaster y el de P>rius ha le- 
pensis respec t ivamente . 
Cuerpo f ruct í fero p i l eado , es t ip i tado. c a r p ó f o r o s a i s l a d o s . Sombrero de 5-8 cm 
de diámetro , deDrimido centralmente, infundibuliforme, g l a b r o , de c o l o r pardo c u e -
r o c u a n d o f r e s c o , p a r d o n e g r u z c o c o n t i n t e s r o j i z o s e n m a t e r i a l d e h e r b a r i o . M a r -
g e n l i g e r a m e n t e i n c u r v a d o . P i e g r u e s o y p o t e n t e , d e i n s e r c i ó n s u b c e n t r a l , a t e n u a n -
d o h a c i a l a b a s e , d o n d e e s l i g e r a m e n t e t o m e n t o s o , c o n c o l o r c o n e l s o m b r e r o , t a n t o 
e n f r e s c o c o m o d e s e c a d o . A g u i j o n e s c o r t o s , d e 2 - 3 mm d e l o n g i t u d , d e l g a d o s y d e n -
s a m e n t e d i s p u e s t o s , d e c u r r e n t e s p o r e l p i e , l l e g a n d o h a s t a e l t e r c i o i n f e r i o r d e l 
m i s m o , p r o g r e s i v a m e n t e m á s c o r t o s c u a n t o m á s b a s a l m e n t e i n s e r t o s . A g u i j o n e s d e 
c o l o r b l a n q u e c i n o al p r i n c i p i o , p a r d o c l a r o a l f i n a l , c o n l a pun t a b l a n q u e c i n a . C o n -
t e x t o f i b r o s o , d e c o l o r b i s t r e . En m a t e r i a l d e h e r b a r i o , e l c o n t e x t o p r e s e n t a z o n a s 
d e c o l o r n e g r u z c o . S u b h i m e n i o d i f e r e n c i a b l e d e l c o n t e x t o d e c o l o r c a n e l a , d e t e x t u -
r a m á s c o m p a c t a q u e e l c o n t e x t o . S i s t e m a h i f a l m o n o m í t i c o , f o r m a d o p o r h i f a s g e n e -
r a t i v a s d e p a r e d e s . d e l g a d a s , r a m i f i c a d a s y s e p t a d a s , n o f i b u l a d a s , d e 3 - 5 jU. m d e 
d i á m e t r o p a r a l a s h i f a s d e l o s a g u i j o n e s y 4 - 9 J^m l a s d e l s o m b r e r o . E s p o r a s a l a r -
g a d a s , c i l i n d r i c a s a i r r e g u l a r e s , v e r r u c o s o t u b e r c u l a d a s , d e p a r e d d e l g a d a , d e 
5 - 5 , 4 - 6 , 2 x 3 - 3 , 5 - ( 4 , 3 ) y t L m . 
E n t é r m i n o s g e n e r a l e s , n u e s t r o m a t e r i a l p a r e c e p r ó x i m o a S a r c o d o n i n f u n d i b u l u m 
( S w a r t z ) Q u é l . , s e g ú n l a d e s c r i p c i ó n d a d a p o r B O U R D O T e t G A L Z I N (1928) p a r a 
e s t a e s p e c i e . S i n e m b a r g o , l a s e s p o r a s d a d a s p o r l o s a u t o r e s f r a n c e s e s ( c f r . B O U R 
D O T e t G A L Z I N , 1928 p a g . 4 5 3 ) n o c o i n c i d e n c o n l a s d e n u e s t r o s e j e m p l a r e s , q u e 
s o n n o t a b l e m e n t e m a y o r e s . La e c o l o g í a e s o t r o f a c t o r q u e n o s a l e j a d e l a d e s c r i p c i ó n 
d e B O U R D O T e t G A L Z I N . P a r a e l l o s , S • i n f u n d i b u l u m c r e c e s o b r e m a d e r a d e p i n o s . 
L o s e j e m p l a r e s v i s t o s p o r n o s o t r o s v i v í a n e n s u e l o d e p i n a r e s , a l m e n o s a p a r e n t e -
m e n t e . 
P o r todD ello, p r e f e r i m o s n o p r o n u n c i a r n o s s o b r e e l n o m b r e e s p e c í f i c o q u e debe 
corresponder a e s t e material hasta n o comprobar otros c a r a c t e r e s c o m o reacciones 
q u í m i c a s , c o n f i r m a r e c o l o g í a e t c . 
T h e l e p h o r a c a r y o p h y l l e a F r . , 1 8 2 1 
P e ñ a s d e S . P e d r o ( A l b a c e t e ) , ( 6 8 ) . L e g . - E . N a h a r r o 2 5 / 1 V / 8 1 ; MHG 3 3 4 7 . 
S u e l o m á s o m e n o s a r e n o s o d e p i n a r d e P . h a l e p e n s i s c o n Q u e r c u s r o t u n d i f o l i a . 
T o m e n t e l l a s p . 
A c e n i c h e , B u l l a s ( M u r c i a ) , ( 3 2 ) . L e g . - J . M . E g e a l / X I I / 7 8 ; MHG 7 8 5 . S o b r e 
m a d e r a e n a v a n z a d o e s t a d o d e d e s c o m p o s i c i ó n , p o s i b l e m e n t e d e P i n u s h a l e p e n s i s . 
C u e r p o f r u c t í f e r o r e s u p i n a d o , l i g e r a m e n t e u n i d o al s u b s t r a t o p o r un s u b í c u l o 
l a x o y f i b r i l o s o . S u p e r f i c i e f a r i n á c e o g r a n u l o s a , d e c o l o r v e r d e o l i v á c e o c o n t i n t e s 
a m a r i l l e n t o s ; c a m b i a d e c o l o r a a z u l n e g r u z c o c o n K O H . 
S i s t e m a h i f a l m o n o m í t i c o . T o d a s l a s h i f a s f i b u l a d a s . L a s s u b h i m e n i a l e s l i g e r a m e n 
te m á s d e l g a d a s q u e l a s b á s a l e s , t o d a s d e 3 - 4 , 5 ü.m d e d i á m e t r o , h i a l i n a s o d e c o -
l o r c e n i z a c l a r o c o n K O H , a l g u n a s i n c r u s t a d a s , s i e n d o en e s t e c a s o v e r d o s a s c o n 
K O H . S i n c i s t i d i o l o s . B a s i d i o s c i l i n d r i c o s , s u b c l a v i f o r m e s , t e t r a s p o r a d o s , d e 2 5 -
3 0 x 6 - 8 jt-m. E s p o r a s g l o b o s a s , e q u i n u l a d a s , l i g e r a m e n t e v e r d o s a s e n a g u a , d e 
c o l o r p a r d o - c e n i c i e n t o e n K O H , e s f r e c u e n t e e n c o n t r a r l a s p o r p a r e j a s , d e 3 , 5 - 5 , 5 
JX m d e d i á m e t r o . 
P e n s a m o s q u e p u e d e e s t a r p r ó x i m o a T o m e n t e l l a b i c o l o r A r t . & B u r t . , d e b i d o al 
c a m b i o d e c o l o r q u e e x p e r i m e n t a e l c a r p ó f o r o al p a s a r d e v e r d e o l i v á c e o a n e g r o 
c o n K O H y p o r n o r e a c c i o n a r l o s b a s i d i o s , q u e q u e d a n h i a l i n o s , f r e n t e a e s t e m i s m o 
r e a c t i v o . S i n e m b a r g o , l a s d i m e n s i o n e s e s p o r a l e s ( 8 x 7 ULm, c f r . H . P . C H R I S T I -
ANSEN; 1960 , pag . 279) dadas para T . b i c o l o r y el tamaño de las espinas de las 
mismas, dif ieren netamente de las de nuestro material . Además , T . b i c o l o r p r e s e n -
ta el margen pardo amari l lento , mientras el margen del ejemplar estudiado por n o -
so t ros es c o n c o l o r con el r e s to del c a r p ó f o r o . 
APÉNDICE I 
ORDENACIÓN ALFABÉTICA DE LOS AFILOFORALES CITADOS ANTERIORMENTE PARA EL S.E. 
DE ESPAÑA, N0 ESTUDIADOS POR NOSOTROS. 
A) c f r . MALENCON e t BERTAULT, 1971 : 
Q avariadelphus junceus ( F r . ) C ó r n e r . 
Hydnellum ferrugineum ( F r . ex F r . ) Karst 
Hydnum repandum L. ex F r . 
Incus topor ia percandida (Malenca et B e r t . ) R y v . 
B) c f r . MALENgON e t LLIMONA, 1980 
Tomentella bourdoti i S v r c e k 
C) cfr.-MALENCON e t LLIMONA (En p r e n s a ) 
At hel i a epiphylla P e r s . 
Botryobasidium botryosum ( B r e s . ) Er ikss 
Cer rena un ico lor f. resupinata Weinm 
Chondrostereum purpureum ( P e r s . ex F r . ) Pouzar 
Cris t inia helvét ica ( P e r s . ) Parm. 
Fibulopor ia donkii Domanski 
Gloeocyst id ie l lum luridum ( B r e s . ) Boidin 
Hymenochaete rubiginosa ( D i c k s . ) L é v . 
Hyphoderma cremeo-a lbum ( v . Hóhn. & Li t sch . ) Jülich 
Hyphoderma roseocremeum ( B r e s . ) D o n k 
Hypochnicium vel lereum ( E l l . & G r a g . ) Parm. 
Metulodontia junquillea ( Q u é l . ) P a r m . 
Peniophora meridional is Boidin 
Peniophora pini ( S c h l i c h . ex F r . ) Boidin 
( = Sterellum pini ( S c h l i c h . ex F r . ) Karst 
Peniophora pithya ( P e r s . ) Er ikss 
Perennipor ia medulla-panis ( Jacq . ex F r . ) Donk 
Phaeolus schweini tzi i ( F r . ) Parm 
Phanerochaete ca lo t r i cha (Ka r s t . ) E r i k s s . & R y v . 
Phanerochaete tuberculata (Ka r s t . ) Parm 
Phellinus punctatus ( F r . ) P i l á t 
Phlebia queletii (Bdo t . & G a l z . ) Chr i s t . 
Phlebia subser ia l i s (Bdo t . & G a l z . ) Donk 
Serpula himantioides ( F r . ex F r . ) Karst 
Steccherinum ochraceum ( P e r s . ex F r . ) S . F . Gray 
Stereum sanguinolentum ( A . & S . ex F r . ) F r . 
Thelephora t e r r e s t r i s F r . 
( = Phy lac t e r i a t e r r e s t r i s (Ehrbg . ) Pa t . v a r . digitata Bdot . & G a l z . ) 
Tomentella crinalis (Fr . ) Lars 
Tomentella fuscella (Sacc.) Lund. & Nannfeldt 
Tomentella jaapi (Bres.) Bdot. & Galz 
Tomentella neobourdotii J.M. Larsen 
Tomentellastrum umbrinum (Fr .) Svrcek 
Tyromyces caeisus (Fr . ) Murr. 
Tyromyces lacteus (Fr.) Murr. 
Tyromyces leucomallellus Murr. 
APÉNDICE II 
LISTA DE LAS ESPECIES ORDENADAS POR SUBSTRATOS 
(Datos propios y b ib l i og rá f i co s ) 
• 
Agave americana L.: Lachnella alboviolascens 
Anthyll is cy t i só ides L.: Lachnella alboviolascens, Peniophora violaceo'livida 
(ramas caídas) 
Arundo donax L.: Lachnella alboviolascens 
Bupleurum gibraltarium Lam.: Peniophora nuda (ramas muertas) 
Ceratonia s i l iqua L.: Peniophora meridionalis (ramas caídas) 
Cistus albidus L.: Polyporus meridionalis (ramas caídas) 
Cistus c l u s i i Dunal: Polyporus meridionalis (ramas caídas) 
Citrus limón (L . ) Burm.: Fomotopsis pinícola (tronco) 
Cupressus sumpervirens L; Gloeophyllum abietinum (principalmente en tocones), 
Tyromyces lacteus 
Cupressus sp •: Phlebia queletii 
Di t t r ich ia v i scosa (L . ) W. Greuter (= ínula v iscosa (L . ) Ai tón) : 
Peniophora lycii (ramas en descomposición) 
Erica mult i f lora L. : Incrustoporia percandida 
Eucalyptus sp . : Laetiporus sulphureus (tronco vivo) 
Ficus car ica L. : Coriolopsis gallica (sobre madera muerta), Hapalopilus nidulans 
(sobre rama en descomposición) 
Juniperus oxycedrus L . : Cyphellopsis confusa (sobre rama y tronco muertos y 
duro todavia) 
Malus domestica Borkh : Schizophyllum commune 
Morus alba 1 . : Ganoderma resinaceum, Inonotus hispidus (sobre tronco de árbol 
Nerium oleander L. : Byssomerulius corium (sobre ramas muertas corticadas), 
Peniophora lycii (sobre ramas caídas), Schizophyllum com­
mune . 
Olea europaea L. : Ganoderma resinaceum (sobre tronco de árbol cultivado) 
P i n u s h a l e p e n s i s M i l l e r : Amphinema bys so ide s (pr incipalmente s o b r e tocones 
muy d e s c o m p u e s t o s ) ; Amylocort ic ium subincarnatum ( s o b r e tocones muy descompues 
t o s ) ; Antrodia r amen tacea ( s o b r e madera muer ta) ; Antrodia s inuosa ( s o b r e madera 
quenrada); A s t e r o s t r o m a ochroleucum ( s o b r e madera en descompos ic ión ) ; B o l e t o p -
s i s subsquamosa ( sue lo del p ina r ) ; C e r i p o r i a b r e s a d o l a e ( ramas d e s c o r t e z a d a s y 
du ra s ) ; C l a v a r i a ab ie t ina ( en t r e a c í c u l a s ) ; C l a v a r i a áu rea ( sue lo del p inar ) ; C l a v a ­
r i a d e c u r r e n s ( sue lo del p ina r ) ; C l a v a r i a g r a c i l i s ( s o b r e humus); C l a v a r i a s t r i c t a 
( s o b r e madera muy descompues ta ) ; Coniophora á r ida ( s o b r e madera muy descompues 
t a ) ; Coniophora be tu lae ( s o b r e madera y c o r t e z a muy descompues ta s ) ; C o r i o l o p s i s 
g a l l i c a ( s o b r e madera más o menos descompues ta ) ; Crus toderma drynum ( s o b r e m a ­
de ra fác i lmente f ragmentab le ) ; F ib r i c ium rude ( s o b r e ramas d e c o r t i c a d a s ) ; F i b u l o -
por ia donkii ; Fomi tops i s p in íco la ( tocones y t r oncos ) ,Gloeophyllum abietinum ( s o ­
b r e madera) i Gloeophyllum sepiar ium (madera en descompos ic ión) ; Gloeophyllum 
trabeum (madera y t o c o n e s ) ; Henningsomyces púber ( s o b r e madera o c o r t e z a , t r o n ­
c o s , r amas o t o c o n e s ) ; Hydnellum c o n c r e s c e n s ( sue lo del p inar ) ; Hydnellum f e r r u -
gineum (sue lo del p ina r ) ; Hydnum repandum (sue lo del p inar ) ; Hyphoderma c r e m e o -
album; Hyphoderma mediobur iense (madera muy descompues ta ) ; Hyphoderma p r a e -
termissum (madera muy descompues ta ) ; Hyphoderma puberum (madera mas o menos 
descompues ta ) ; Hyphodermella c o r r u g a t a ( s o b r e madera fáci lmente r e q u e b r a j a b l e ) ; 
Hyphodontia a rgu ta ( s o b r e madera en descompos i c ión ) ; Hyphodontia has ta ta ( s o b r e 
ramas y t o c o n e s ) ; Hyphodontia pruni (madera) ; Hyphodontia suba lu tacea ( s o b r e ma­
d e r a de sco t ezada y dura) ; Hyphodontia s t ipata ( s o b r e madera en d e s c o m p o s i c i ó n ) ; 
Knei f f ie l la bombycina ( s o b r e r ami tas y r e s t o s en avanzado es tado de descomposic ión) 
Lachne l la a l b o v i o l a s c e n s ; Lophar ia spad icea ( s o b r e madera) ; Metulodontia junqui -
l l e a ; Onnia t r i q u e t e r ( s o b r e madera ) ; Pen iophora lyc i i (madera) ; Peniophora pini; 
Pen iophora pithya; P e r e n n i p o r i a medul la -panis ; P h a n e r o c h a e t e c a l o t r i c h a ; P h e l l i -
nus f e r rug inosus ( ramas d e s c o r t e z a d a s f ragmentab les ) ; Phel l inus pini ( t roncos v i ­
vos o muer tos ) ; Phel lodon n iger ( sue lo del p ina r ) ; Ph leb ia l iv ia ; Ph leb ia que le t i i ; 
S a r c o d o n s p . ( s u e l o , en t r e a c í c u l a s ) ; S e r p u l a himant ioides; Schizophyllum commu-
ne ( s o b r e made ra , ramas o t r o n c o s ) ; S c h i z o p o r a paradoxa ( s o b r e madera , ramas 
d e s c o t e z a d a s ) ; S t e c c h e r i n u m ci l io la tum ( s o b r e madera fáci lmente f ragmentable) ; 
S te reum sanguinolentum; T h e l e p h o r a c a r y o p h i l l e a ( sue lo del p ina r ) ; Tomente l la 
c r i n a l i s ; Tomente l l a f u s c e l l a ; Tomente l l a jaap i i ( s o b r e c o r t e z a ) ; Tomente l la s p . 
(madera en avanzado es tado de descompos i c ión ) ; Tr ichaptum fusco -v io l aceus ( t ron ­
c o s a b a t i d o s , con c o r t e z a o sin e l l a ) ; Tubu loc r in i s c a l o t h r i x ( s o b r e madera muy 
descompues ta ) ; T y r o m y c e s c a e s i u s ; T y r o m y c e s inocybe ( s o b r e madera bas tante d e s ­
compues ta ) ; T y r o m y c e s l a c t e u s ; T y r o m y c e s leucomal le l lus ' . 
P i n u s n i g r a Arno ld s s p . s a l z m a n n i i (Duna l ) F r a n c o : Amphinema bysso ides 
( s o b r e t ocones muy d e s c o m p u e s t o s ) ; Amylocort ic ium cebennense ( s o b r e tocón) ; Au-
r i sca lp ium vulgare ( s o b r e e s t r ó b i l o s ) ; Botryobas id ium botryosum; C l a v a r i a f l a c c i ­
da ( en t r e a c í c u l a s ) ; C lavar i ade lphus t runcatus (suelo del p ina r ) ; Gloeophyllum sepia 
rum (madera en descomposc ión ) ; Henningsomyces candidus ( s o b r e madera o c o r t e z a ) ; 
Hyphodontia has ta ta (tocón y r a m a s ) ; Hyphodontia suba lu tacea (madera d e s c o r t e z a ­
da y dura ) ; Tr ichaptum f u s c o - v i o l a c e u s ( t roncos abat idos con c o r t e z a ) ; 
P i n u s p i n a s t e r A i t ó n : C e r r e n a un ico lor ( s o b r e t r onco abat ido) ; C l a v a r i a s t r i c t a 
( s o b r e madera descompues ta ) ; Fomi tops i s p in ícola (madera) ; Gloeocyst id ie l lum l u r i -
dum; Gloeophyllum sepiarium (madera en descomposición); Gloeophyllum trabeum; 
Henningsomyces Candidus (sobre m a d e r a o cor teza) ; Henningsomyces puber (sobre 
madera o cor teza , t roncos, ramas y tocones); Heterobasidion annosus (sobre made-
r a ) ; Hydnellum concrescens (suelo del pinar); Lopharia spadicea (sobre madera) . 
Onnia triqueter (sobre madera y tocón); Peniophora incarnata (ramas muertas, d e -
corticadas*, no muy descompuestas); Peniophora lyci i (ramas muertas); Peniophora 
p i l a ; Peniophora pithya; Phellinus pini (sobre t roncos) ; Phellodon niger (suelo del 
pinar); Sarcodon s p . (suelo, entre acículas); Sparassis crispa (suelo, próximo a 
tocones o troncos v i v o s ) ; Trametes hirsuta (tocón); Trametes ve rs ico lo r ( sobre ma-
dera) ; Tyromyces leucomallellus. 
Plnus sp. : Peniophora meridionalis; Phaeolus schweini tzi i . 
Populus a lba L . : Coriolopsis gallica (sobre madera); Hyphoderma sambuci ( s o -
bre madera descortezada y descompuesta); Hyphodontia pruni (sobre madera); L o -
pharia spadicea (sobre madera); Schizophyllum commune; Trametes trogii (sobre 
madera en descomposición); 
Populus d e l t o i d e s Marsha l l : Pulcherricium caeruleum (sobre rama descotezada, 
en descomposición). 
Populus s p . : Auriculariopsis ampia; Bjerkandera adusta; Byssomerulius corium; 
Coriolopsis gall ica; Inonotus hispidus; Phanerochaete vetulina; Plyporus squamo-
sus; Schizophyllum commune; Stereum hirsutum; Trametes v e r s i c o l o r . 
Prunus armeniaca L . : Schizophyllum commune 
Prunus d u l c i s ( M i l l e r ) D .A . Webb ( = P . amygdalus Batsch)¡Chondrostereum 
purpureum; Peniophora lyc i i ; Phellinus pomaceus; Phellinus punctatus. 
Prunus p é r s i c a ( L . ) Batsch : Phellinus pomaceus 
Quercus c o c c i f e r a L . : Byssomerulius corium (sobre ramas muertas); Peniopho-
ra lyci i (sobre ramas muertas); Stereum hirsutum (sobre tronco y ramas); Stereum 
raméale (sobre ramas cor t icadas , ca ídas ) . 
Quercus i l e x L . : Clavariadelphus junceus (sobre hojas caídas) 
Quercus r o t u n d i f o l i a Lam.: Cantharellus cibarius (suelo de carrascal degradado) 
Cyphellopsis confusa (sobre madera dura); Gloeocystidiellum luridum; Hymenochae-
te rubiginosa; Laeticorticium roseum (sobre rama cort icada); Peniophora cinerea 
(sobre ramas caídas); Peniophora incarnata (sobre ramas caidas, decort icadas, no 
muy descompuestas); Peniophora meridionalis; Peniophora quercina (sobre ramas 
muertas); Peniophora violaceol ivida; Phellinus torulosus (sobre madera); Scyt inos-
troma portentosum (sobre ramas caidas); Stereum hirsutum (ramas y t ronco) , T o -
mentella fuscella; Trametes ve r s ico lo r (sobre madera) . 
Quercus sp . : Cristinia helvética; Gloeocystidiellum luridum. 
Robinia pseudoacacia L . : Laetiporus sulphureus (tocón) 
Rosmarinus o f f i c i n a l i s L . : Metulodontia junquillea; Peniophora nuda (sobre 
ramas caídas); Perenniporia rosmarini (sobre ritidoma); Phanerochaete tubercula-
tä;Fblyporus arcularius; Polyporus meridionalis (sobre ritidoma). 
Schinus molle L . : Coriolopsis gallica 
Tamarix africana Poire t : Peniophora tamaricicola (ramas muertas y base de tron 
co) ~~ 
Thymelaea hirsuta (L . ) Endl.: Peniophora lycii (sobre ramas y tronco muerto); 
Peniophora violaceolivida (sobre ramas y tronco 
muerto); 
Ulex parvif lorus Pourret : Tomentella neobourdotii (sobre ritidoma) 
Ulmus minor Mi l le r : Bjerkandera adusta; Rigidoporus ulmarius. 
Ulmus s p . : Hypochnicium vellereum (sobre rama); Polyporus squamosus (sobre 
madera) 
Vi t i s v in i fe ra L. : Ganoderma lucidum (suelo, en viñedo) 
Dunas: Thelephora terrestris 
Excremento caballar : Tomentella bourdotii 
Madera no ident i f icada : Athelia epiphylla; Cerrena uncicolor; Hyphoderma ro -
seocremeum; Oxyporus latemarginatus; Steccherinum ochraceum; Tomentellastrum 
umbrinum. 
APÉNDICE I I I 
LISTA ALFABÉTICA DE LOS AFILOFORALES DEL S.E. DE ESPAÑA RELACIONADAS CON 
LAS PLANTAS SOBRE LAS QUE HAN SIDO ENCONTRADOS. 
Amphinema byssoides : Pinus halepensis, Pinus nigra ssp. salzmannii 
Amylocorticium cebennense: Pinus nigra ssp. salzmannii 
Amylocorticium subincamatum : Pinus halepensis 
Antrodia ramentacea : Pinus halepensis 
Antrodia sinuosa : Pinus halepensis 
Asterostroma ochroleucum : Pinus halepensis 
Athelia epiphylla: rama indeterminada 
Auriculariopsis ampia: Populus sp. 
Auriscalpium vulgare: Pinus nigra ssp. salzmannii 
Bjerkandera adusta: Populus sp . , Ulmus minor 
Boletopsis subsquamosa: Pinus halepensis 
Botryobasidium botryosum: Pinus nigra ssp. salzmannii 
Byssomerulius corium: Nerium oleander, Populus sp. Quercus coccifera 
Canthaerllus c ibar ius : Quercus rotundifolia 
Ceriporia bresadolae: Pinus halepensis 
Cerrena unicolor: Pinus pinaster 
Cerrena unciolor f. resupiriata: madera indeterminada 
Chondrostereum purpureum: Prunus dulcis 
Ciavaria abietina: Pinus halepensis 
Clavaria aurea: Pinus halepensis 
Clavaria decurrens: Pinus halepensis 
Clavaria flaccida: Pinus nigra ssp. salzmannii 
Clavaria g r a c i l i s : Pinus halepensis 
Clavaria s t r ic ta: Pinus halepensis. Pinus pinaster 
Clavariadelphus junceus: Quercus ilex 
Clavariadelphus truncatus: Pinus nigra ssp. salzmannii 
Coniophora arida: Pinus halepensis 
Coniophora betuale: Pinus halepensis 
Coriolopsis ga l l i ca : Ficus carica, Pinus halepensis, Populus alha, Populus sp. 
Schinus molle 
Crist inia helvetica: Quercus sp. 
Crustoderma dryinum: Pinus halepensis 
Cyphellopsis confusa: Juniperus oxycedrus, Quercus rotundifolia 
Fibricium rude: Pinus halepensis 
Fibuloporia donkii: Pinus halepensis 
Fomitopsis pinicola: Citrus limon, Pinus halepensis, Pinus pinaster 
Ganoderma lucidum: Vitis vinifera 
Ganoderma resinaceum: Morus alba, Olea europaea 
Gloeocystidiellum luridum: Pinus pinaster, Quercus rotundifolia, Quercus sp. 
Gloeophyllum abietinum: Crupessus sempervirens, Pinus halepensis 
Gloeophyllum sepiarium: Pi^us halepensis ,Pinus nigra ssp-6alzmannii ,Pinus pinas 
ter. ~ 
Gloeophyllum trabeum: Pinus halepensis, Pinus pinaster 
Hapalopilus nidulans: Ficus carica 
Henningsomyces Candidus: Pinus nigra ssp. salzmannii, Pinus pinaster 
Henningsomyces puber: Pinus halepensis, Pinus pinaster 
Heterobasidion annosus: Pinus pinaster 
Hydnellum concrescens: Pinus halepensis, Pinus pinaster 
Hydnellum ferrugineum: Pinus halepensis 
Hydnum repandum : Pinus halpensis 
Hymenochaete rubiginosa: Quercus rotundifolia 
Hyprtoderma cremeo-album: Pinus halepensis 
Hyphoderma medioburiense: Pinus halepensis 
Hyphoderma praetermissum: Pinus halepensis 
Hyphoderama puberum: Pinus halepensis 
Hyphoderma roseocremeum : rama indeterminada 
Hyphoderma sambuci : Populus alba 
Hyphodermella corrugata : Pinus halepensis 
Hyphodontia arguta: Pinus halepensis 
Hyphodontia hastata: Pinus halepensis, Pinus nigra ssp. salzmannii 
Hyphodontia pruni : Pinus halpensis, Populus alba 
Hyphodontia stipata : Pinus halepensis 
Hyphodontia sabalutacea: Pinus halepensis, Pinus nigra ssp. salzmannii 
Hypochnicium venereum: -Ulmus sp. 
Incrustoporia pere andida: Erica multiflora 
Inonotus hispidus: Morus alba, Populus sp. 
Kneif f ie l la bombycina: Pinus halepensis 
Lachnella alboviolascens: Agave americana, Anthyllis cytisoides, Arundo donax, 
Pinus halepensis. 
Laeticorticium roseum: Quercus rotundifolia 
Laetiporus sulphureus: Eucalyptus sp., Robinia pseudoacacia 
Lopharia spadicea: Pinus halepensis, Pinus pinaster, Populus alba 
Metulodontia junquillea: Pinus halepensis, Rosmarinus officinalis 
Onnia triqueter: Pinus halepensis, Pinus pinaster 
Oxyporus latemarginatus : madera no identificada 
Peniophora cinerea: Quercus rotundifolia 
Peniophora incarnata: Pinus pinaster, Quercus rotundifolia 
Peniophora l y c i i : Dittrichia viscosa, Nerium oleander, Pinus halepensis, Pinus 
pinaster, Prunus amygdalus, Rosmarinus officinalis, Thymelaea hirsuta 
Peniophora meridionalis: Ceratonia siliqua, Pinus sp., Quercus rotundifolia 
Peniophora nuda: Bupleurum gibraltaricum, Rosmarinus officinalis 
Peniophora p in i : Pinus halcpensis, Pinus pinaster 
Peniophora pithya: Pinus halepensis, Pinus pinaster 
Peniophora quercina: Quercus rotundifolia 
Peniophora tamaricicola: Tamarix africana 
Peniophora v io laceol iv ida : Anthyllis cytisoides , Quercus rotundifolia, Thyme 
laea hirsuta 
Peniophora medul 1 a-panis: Pinus halepensis 
Perenniporia rosmarini : Rosmarinus officinalis 
Phaeolus schweinitzii : Pinus sp. 
Phanerochaete calotricha: Pinus halepensis 
Phanerochaete tuberculata: Rosmarinus officinalis 
Phanerochaete vetulina: Populus sp. 
Phellinus ferruginosus: Pinus halepensis 
Phellinus p in i : Pinus halepensis, Pinus pinaster 
Phellinus pomaceus: Almendro y melocotonero 
Phellinus punctatus: Prunus amygdalus 
Phellinus torulosus: Quercus rotundifolia 
Phellodon niger: Pinus halepensis , Pinus pinaster 
Phlebia l i v ida : Pinus halepensis 
Phlebia que le t i i ; Cupressus sp., Pinus halepensis 
Polyporus arcularius: Rosmarinus officinalis 
Polyporus meridionalis: Cistus albidus, Cistus clusii', Rosmarinus officinalis 
Polyporus squamosus: Populus sp. Ulmus sp. 
Pulcherricium caeruleum: Populus deltoides 
Rigidoporus ulmarius: Ulmus minor 
Sarcodon sp.: Pinus halepensis, Pinus pinaster 
Schizophyllum commune: Malus domestica, Nerium oleander, Prunus armeniaca, 
Pinus halepensis, Populus alba, Populus sp. 
Schizopora paradoxa: Pinus halepensis 
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Scytinostroma portentosurn : Quercus rotundifolia 
Serpula himantioides: Pinus halepensis 
Sparassis crispa: Pinus pinaster 
Steccherinum ciliolatum: Pinus halepensis 
Steccherinum ochraceum : ramas no determinadas 
Stereum hirsutum: Populus sp., Quercus coccifera, Quercus rotundifolia 
Stereum raméale : Quercus coccifera 
Stereum sanguino!entum: Pinus halepensis 
Thelephora caryophyllea: Pinus halepensis 
Thelephora te r res t r i s : suelo arenoso, dunas 
Tomentella bourdotii : escremento caballar 
Tomentella c r ina l i s : Pinus halepensis 
Tomentella fuscella: Pinus halepensis, Quercus rotundifolia 
Tomentella jaapii : Pinus halepensis 
Tomentella neobourdotii : Ulex parviflorus 
Tomentella sp. Pinus halepensis 
Tomentellastrum umbrinum: madera no identificada 
Trametes hirsuta: Pinus pinaster 
Trametes t rog i i : Populus alba 
Trametes vers icolor : Pinus pinaster, Populus sp. , Quercus rotundifolia 
Trichaptum fusco-violaceus: Pinus halepensis , Pinus nigra ssp. salzmannii 
Tubulicrinis calothrix: Pinus halepensis 
Tyromyces caesius: Pinus halepensis 
Tyromyces inocybe : Pinus halepensis 
Tyromyces lacteus: Cupressus sempervirens , Pinus halepensis 
Tyromyces leucomallellus: Pinus halepensis, Pinus pinaster 
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